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Don Manuel Rniz Zorríllaí
:
£1 tiempo que pasa, lejos de ate­
nuar en la memoria de los buenos 
republicanos, de los republicanos dé 
siempre, el recuerdo del caudillo 
revolucionario, I9 aviva, por que en 
estos diaé de jpeligró para lia libertad, 
de preponderancia de la reacción me- 
I Bárquieo-jesuitica es cuando más se 
echa de menos a aquellos hombres 
que fueron con ejemplar tesón, fir­
m eza y  austeridad, verdaderos re­
presentantes del; id ^ ^ e n ^ i^ ^ n p  
y '' decididos. propuls^siiiÉl^riítM ^
lüiento nacional rerolucienario para 
derrocar lo que por la fuerza y  la se­
dición se había entronizado y  para 
instaurar en España la República de­
mocrática y  progresiva, a fin de que 
se pudiese cum plir y  desarrollar en 
nuestro país la obra redentora que 
1. se inició con la Revolución de Sep- 
í* tiémbré dé 1868 y  que no pudo tener 
efieaeiá durante e l escaso periodo de 
tiempo que,_d^ró la calumniada y
onáda Repüblicá del 73- 
'  ̂ -- Rúíz 2 orrilla mprlóD on Manuel
haeé^Epy 24  qñosT eñ Burgos, sp iio- 
rra nalal, a  donde fué traido,ya beri- 
^do-do»muerte desde Parísj por con- 
: s é jd m ia t a ü v o  '
En est,a fecha, que es para los re­
publicanos españoles una triste .ésfe- 
quérémos cum plir el déber 
de dedicar unas líneas a la memoria 
del gran estadistay eminente repúbli* 
co y. decidido, revolucionario.castét 
¿llátíé; á q^uieñ tantos vincuíos de 
; amistad, correligión e identidad dé 
: pensamiento nos unieron en agüe- 
r UQS tieqipos en-qúe 4a lucha y la s  Vi- 
‘;cisitudes por los. id^alés república- 
nos eran algo más serio, digno y 
ejemplsffi qtie los escarceos y  las con- 
comitancias reilajadoras y  corrupto­
ras dé la política actual farandulesca 
e tóefipag,
Don Manuel Ruiz Zorrilla, cafda 
la monarquía de don Amadeo de 
Saboyaj e l’cabaUcrosó príncipe ita­
liano que se trajo aquí para hacer Un 
ensayo de monarquía democrática, 
no quiso jamás, a pesar de que lo 
pudo ser todo con la restauración 
borbónica, transigir en nada con és­
ta ni con la situación creada: por el 
golpe faccioso dé Sagunto. Juró en­
tonces su fe republicana y  su actitud 
revolucionaria para derribar por la 
fuerza lo que por la fuerza había sido 
entronizado, y  no cedió en su proi- 
i pósita  en tanto tuvo alientos dé vídâ „f̂  ̂
O b ligad o  por las pérsecúcionés ál- 
fonsinas a emigrar de España,-fué 
desde Ginebra, y  desde París espe­
cialmente, la pesadilla de los Gobier­
nos de la monarquía restauraáay^a 
la que tuvo siempré en Jaque con sus 
continuos intentos revolucionarios. 
Un gran contingente de generalCiS, 
jefes y  oíÍGiaÍes del j^Jército español 
estaban afiliados a la Asociación Mi­
litar Republicana que obédecía las 
decisiones del eaudUlo revoluciona­
rio; y  c-un, gran partido^-ipoUtiCn,^ el 
antiguo y  glojiofio P ^ t^ p  ii^públi- 
can© Progresista^ tentú -íê _;éi señor 
Ruiz Zórriiia un jefe ilustre po rto - 
dos conceptos^ uní gran patrijoitq qqp 
sjf^éútfár Jámái #n tratos ni cdnipbfí 
nendas con monárquicos,^ luckó siú 
tregua por la conseeúeión del triuú? 
fo de la República. Eué* el de aquéj 
hombre un espíritu; fuerte a quien 
sólopúdo rendir la ' grave enferme^ 
dad del corazón que le Ileyó st- 
pulcro.
Los hombres de nuestra comunión 
,política que dejaron una historia co­
m o'la  de don Manuel Ruiz Zorrilla^
,no deben ser jamás plvidadoa por sus 
bórréligioaariós y níenos aÓn por los 
Kjue fueron a la par sus amigos.
1 E a E t  PopuLAH se áiihari esta s ci r- 
cunstancias y  es una sagrada obliga- 
'  cióa en nosotros dedicar al gran fe- 
úblico este homenaje en el día de 
oy.
f  e a í f o  V i t a l  A z a  !
Dos secciones a las 9 y 10 y li2  de la noche.' 




Notable pareja de bailes internacionales 
Colosal éxito de
ADELITÁ LULÚ
Con nuevo y bonito repertorio. 
BUTACA, r5 0 —GENERAL, 0'25
cm: J t  J & Q .  .G U A L I K Í Situado en la Alameda de Carlos ñaes, frente al Banco 
: : : de España : : :
í  • ' Éí local más cómodo de Málaga.r , ;
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce y media dó la noCbe 
Hoy selecto programa.—Exito de la soberbia pelíoala en seis partes de la casa-Patbé 
■premiadapor la Asociaeióado la Prens-^enjelconcursooinematógíáficocelebrado én Madrid 
“titulada ■ ■.■■ LAU./.i’ ' ' .j
i L A ;: D É G IM :A . S Í N F O  N Í A
La mejor banda que ba 'editado la oasa Patbé; será sin disputa hoy día de su éstreno 
una revolución en Ik'cíneifnatografía. .
, Completarán el program aos bonitas películas «La pequeña funcionaria», «Amaestra- 
imiento de caballos» y «Juan ha roto un cristal».
e^ólo»: r^refor-encla* C í̂^O; O oneral, 0*1 S; Jtiíeáiía, O
m.
Y LISO
D E  M A E S T R A !
la
: ^ A i ^ Ñ O R I T A ;   ̂ ^
AURORA LABBFA
P R O F E S O R A  'D E  E S T A  E S C U E L A  N O R M AL 
Ha fallecido después de haber recibido los Santas Sacramentos y 
, Bendicián Apostólica
' ■ i '■
Director espiritual, la Directora y Oláustro de dicha ÍJscqela Normal 
d^Maestras, sus'Sobrinos, sobrinos políticos y demás parieates, '
' " ^ÜEGAN a BUS amigos se,sirvan onoo-
mendar su alma a Dios, Nuestro ?áeñor y 
/ ' asistir a la conducción y sepelio del cadá-
‘ ve;t;, Hjue tendrá lugar-hoy, a las seis ele la
 ̂ tá|de, desdo la casa mortuoria, Pasillo de
Santo Domiugo, al ÉJementerio de San Mi­
guel, pop cuyo favor les quedarán eterna­
mente reconocidos.
No se adrníten corpnas, n|.je reparten esquelas,
E n  e l  G o b i e r i i o
luntá de Subsistencias
Presidida por el señóír García Valdecasaa 
se reunió ayer la Jtínta provincial de Sub­
sistencias, asistiendo el aloaIde,Delegado de 
Hacienda, jefa de Estadística señor Cuesta, 
don Miguel Mérida y Díaz, y los comercian­
tes oxportadoros de legumbres señores Arro­
yo y Lopera.
Gomo algunos de ios articules que tasara
Los obreros del puerto
Los socios de este gremio se han ron- 
nido, bajo la presidencia de Antonio 
itniz Ramírez.
Se discutió extensamente la modifi­
cación de deterraipados artículos del 
¿re^iñento o^ánico, qne en nada be- 
nencian la cólectividadi
Negóse en absoluto que se le haya 
le vantado el boycott a la casa consíg- 
nataria sevillana Ibarra y Compañía, 
censurándose la conducta seguida por 
un periódico, por haber propalado la 
noticia.




Esta colectividad, en sesión última­
mente celebradq, acordó donar cien pe-
últimamente la Junta han experimentado I setas a favor del com pañero N orberto 
3Í0S. se acordó fiiar 1 Fernández, q iie fuó herido 61
Ante
¿quién la^ presidirá?-Por qué no 
ser presidente del Congreso el marqués 
de Figuero¿-¿Y Sánchez Güerra?-A «Pe- 
pillo» todavía le guardan el encono de
•un agravio.
Aun cuando hubo quien consideró 
que ..ei marqués de Figueroa seria 
presidente parlamentario, inclínan- 
se los políticos, a la rotunda tie|atir 
va. Es nombre de carácter pusilámi- 
ne hasta la exagéfación, - j
Por su pusilanimidad hay en  ̂su 
vida política un hecho que le inva- 
Ali í Jida para presidir el Congreso.
® ' Era vicepresidente d e j^
popular en ocasióm tal qúc f i ié ^ e -  
ciso al Gobierno imponer la.^sesión 
permanente.
Esta sesióii tuvo la inevitable in­
herencia de recios debates, de algu­
no que otro escándalo y, en suma, 
de incidentes para los cuales la pre­
sidencia necesitabá mucho táctó y 
no menos energía qüe habilidad.
Fatigado el presidente de la Cá­
mara, ocm)ó la presidencia el mar­
qués de ¡¡Figueroa. Ya de madrúga- 
da, promovióse un escándalo, y  tan 
inhábil se mostró el m arquésique 
aquél arréciió^hastá el tumulto y  é^te 
trocóse en asalto al lugar ocupado 
pot el presidenta-V Increpaban ai marqués los diputa­
dos y uno de los. más poseídos de 
furob, descargó su bastón sobre la 
mesa presidenGíaí, ^
Sintióse las; qmaiios vhúmedas el 
marqués de Figueroa,y aprovechan­
do un momento de silencio, exclamó 
dirigiéndose a la Cámara r ,,
V — Señores ^dipntpdos; la Pa'esldnn- 
cia tía ¿ido atrópélráda y  maltratada, 
y  por ese atropello tiene las manos 
tintas en sangre.
Lo carcajada tuvo como una ex­
plosión. Reían .los dipútados des- 
aforadamenté, ios ócüpáíites de las 
trilj|inpa¡§; tomaron parte activa en el 
húrlóse del presiáéote
gritSñdoIé:
— ¡Es tinta, es tinta!
Los periodistas, tevantándose, agi­
taron las cuartillas y, cuando la risa 
les permitió hablar, m archaron de 
su tribuna cantando, coreados por
todos,menos por los hombres graves 
del Parlamento, esta canción efiton- 
ces muy en boga:
«No es sangre, que es tinta, 
i fíjei^e üsfejd bien.
Y  ya nunca más el marqués de Fi- 
guéroa ocupó la presidencia del Con­
greso.
Si; eqioúéúSndesúcertó, no paréce 
•^ácil qúe aíiofáj con la perspectiva 
de u n a » Cortes que ofrecen serias 
inquietudies al Gobierno, al marqués 
dé Figueroa le  seá encomendado car­
gó taii delicado y  lleno de responsa- 
bilidadés puramente políticas.
*
Réspécto a Sánchez Guerra como 
presidente, habremos de señalar el 
desafecto que le tienen los mauris^ 
tas.
Exhumase la agresividad del con­
de %e la  Mortera, cuando Sánchez 
liu érra , por abandonar a don Anto­
nio Maura, sumóse a las huestes 
idóneas. Entonces publicó don Ga­
briel Maura varios artículos, en el 
cubano «Diario de la Marina», lle­
nos de acusaciones contra aquel que, 
en la intidád del hogar del desterra­
do político, era llamado «Pepillo» 
en días de adhesión a quien le sa­
có d e , la nada elevándole hasta la 
intim fdád dél hogar y  a las alturaé 
de la política.
El conde de la Mortera agraviado 
por la deserción de Sánchez Guerra, 
en sus artículos le suprimió los ape­
llidos y, con sátira sangrienta, le de­
nominaba solamente «^Pepillo», a se­
mejanza dé cómo llama el pue­
blo a determinados personajes po­
pulares.
Es imposible, pues, que aquel po­
lítico sea el ocupante de la presiden­
cia del Congreso. Los enconos sub­
sisten, íntegramente.
Difícil será para Cierva vencer la 
resistencia del maurismo.
• No está sil solucióri en-eL aumento 
del salario con relación al alza del pre­
cio de las snbsistgnciás en tendiéndose 
por ésto lo rélliteitsíiado con todas las 
necesidades de'vidá. '
E l problema sólo pned'ó soltFéioUar^ 
con el aumento e intonsiñcáción do la 
producción; esto traerá la baja de toda 
clase de artículos. ,
Yóase, por ejemplo, lo' que con res­
pecto a lo que oóttrfé^en Fráncia esbri-" 
be un propagandista tan radicalj tan 
poco sospechoso de confabulación con 
las clases patronales, como Gustavo 
Hervó, en su periódico; *  ̂ ^
«Unos y otros, obreros parece que 
tratan de poner eí Cuchillo al cuello a 
los patronos; con el fin de que los sala­
rios aumenten indefinidamente. Reoo- 
nbzcaiños que lío és la misefiá la que 
obliga a los trabajadores a abandonar , 
el taller;.la miseria no existe en Fran-'* 
cia más que para- las clases medias. No 
es exacto, que los obrerQS',̂  '  ̂ pesar de.; 
lá báíéstía dé las subsistencias sufraü 
hambre; nunca han dispuesto de tantos 
í recursos para sat^facer>sns necesidadea^ 
i; y hasta sus caprichos. En su loca ca- 
i rrera hacia salarios al.tpg |rí las jbr-:
1 nadas cortad; fio'cófnpreñdéh lus^fíába- 
jadgres que comprometen la produc­
ción nacionaí y qué la-Colocan on eitua- 
I ción de no.pod.er oompetir, con la indus- 
' tria inglesa 'y 'americana y hasta con la 
alemana.; Ellos . átrastran a Francia in- 
Gonscientéñietíte a una crisis económi­
ca lamentable de, la ¡que serán los ebret:.- 
ros lá's primeras víctimas, puesto qué 
cada ánmento de salario tendrá por re­
sultado fatal e . inmediato encarecer, la 
vida e irúpedir-^que-ivolvamos ""a com­
prar las subsistencias a precios asequi­
bles. ¿GÓmo han de poder reclamar los 
alquileres y las casas baratas epu el 
preció de manó de obra.que exigen en 
todos los oficios?»
Así se explica Gustavo. Hervó, et 
campeón de todos los radicalismo^, gn 
Franoiá. Esto revela ouaán grande es la 
preocüpacióh que despiérta én ósé pue­
blo la presénte agitación obrera.
Lo menos que podamos hacer nos­
otros es seguir atentamente el desarro-
Hí T16 dedicándose con gran entüsiasmo y deS- 
I interés, y cpn la ayuda eficaa de sus dignos 
I compañeros de Inspección, a que se impían- 
I te en las escuelas nacionales de la provincia 
I las Mutn alidadas o Caj as de ahorros finfanti- 
I les, para ver si consigue desterrar^ en plazo 
1 .1.0
I 'gsfnmá-y -líí^^ y  el que las gene
raciones venideras, en lo que respecta a la 
clase obrera, puedan oonseguir el sueño de 
su perfección moral y ética. Idea tau noble 
sirve en estos centros cultúrales ora como 
medio educativo ora como acicate para que 
la asistencia a la escuela sea real y  efectiva.
Funcionan dentro de la capital y su pro­
vincia muchas organizaciones cié esta natu­
raleza debidos la gran vocación que sienten 
sus profesores por la eseuelíLy el niño; pero 
es necesario que para ver coronada la gran 
obra altruista que se impone nuestro digno 
jefe, todos los que nos consideramos amantes 
de la escuela colaboremos para que la reali­
zación de la idea sea fructífera y beneficiosa, 
poniendo a contjcibuoión todo-nuestro esfuer­
zo y energía para que la cuestión social que 
plantee en las. esouelas nacionales el muy 
dignísimo y quérido Inspector jefe de 1.** en­
señanza tenga el logro apetecido,
¡.Loor al que trabaja desinteresamente por
bajas y alzas en los precios, se cor ó fij r 
les siguientes;
Azúcar, pilé a 1*65 pesetas el kilógramo; 
hlaaquilla, 1‘70.
Carne de ternera, 5‘50; sin hueso, 4'20; y 
con hueso, 2'30.
Cebada,’87 oántilnos el kilo; judías, 85; 
alberjones, 81 j y  Yeza, 37 céntimos.
Se trató después del importante carga­
mento de 1.000 toneladas de patatas irlan­
desas que trajo ayer a nuestro puerto el va­
por «Andalucoía», cuyo precio de tasa so fi­
jará para la venta.
Los comerciantes iütefesadós adujeron al- 
gúnas razones respecto a la calidad de diohd 
tubérculo que a nosotros, nos parece inme­
jorable y quedaron en reunir al gremio para 
acordar el precio a que puede expenderse al 
detalL
Dioe el Gobernador
Terminada la Junta de Subsistencias pa­
saron los p6riodÍ3t|s al despacho de la auto­
ridad gubernativa, encontrándose con el 
Gobernador propietario don Policiano Maes­
tre, que ayer regresó do Madrid.
El señor^Maestre dij^-después eleloe salu -
el hieueatar de sus semejantes!
' / , ■ ‘ ' 'B . Escolah.
DEBE ATENDERSE
En la orden del día dê  la sesión municipal 
de hoy,figura entre los asuntos quedados so­
bre la mesa una solicitud de la viuda de Mi-, 
gueí Oontreras González, aparejador que fuó 
del cementerio de San Miguel, interesando 
un socorj^o.
Se trata de una petición que debe ser aten­
dida eq el acto, sih apelar a trámites de nin­
guna especie, pues asi como a raíz de la tra­
gedia desárrollada el 20 de Mayo en dicha 
necrópolis todos ¡se apresuraron a remediar 
la situación de la familia del corsorje,llegán­
dose hasta la postulación en la Plaza de To­
ros, es muy humano que existiendo otra fa­
milia que atraviesa por una situación-mucho 
más agobiadora, se procure remediarla.
------------ „  1 j? j En diversas ocasiones hemos tratado este
lio de tales hechos para obtener el iru- asunto y nuestra voz en demanda de una co 
to debido de lá experiencia adquirida, 
úniea manera de acometer con justicia 
V acierto la solución de estos difíciles
, . . ___  ■ . ■ ■-.■ • ■vapor «Oabo Sacratii», de la compañía dó 
Ibarra que trae un cargamento de 575 tone­
ladas de trigo argentino.
El día 24 vendrá otro buque con 1.000 to- 
nelzdas de dicho cereal.
Añadió que para tratar de este asunto lla­
mó a Madrid a una representación del Sindi­
cato harinero, ultimándose todos loa deta­
lles respecto á la distribución del trigo.
Con esto queiará abastecida la capital du­
rante algún tiempo, no presentándose el 
conflicto que habría de originar la falta de 
harinas.
Habló después del cargamento de patata 
irlandesa que se ha traido aquí para ser con­
sumida eu Málaga, patata de.excelente cali­
dad, lo que refuta la falsa especie lanzada 
p.or algunos respecto a sus eondioiones.
Se dijo que si los traficantes en el negecio, 
atentos a sus iutereseSi peniau algún reparo 
sobre la ganancia que pudieran obtener, lo 
más conveniente sería vender la patata pú­
blicamente en el propio muelle.
Esta seria una . solución beneficiosa paia 
los coBSumidoresr, que la adquirirían al pre­
cio de 22 céntimos el kilógramo.
Hizo íeferenoia a los rumores que habíauí 
oirotdááo con relaeióñ,a su  ̂aúsenciá de Má­
laga, desmintiéndolos en absoluto, y dicien­
do que todo ha sido prcdúoto de la fantasía 
meridional, /  r
vmsa á á sá m .................
, u  í  u iü  eu mi hecho 
sangriento realiz-ado hace pocos dias en 
el Mercado.
Además, se há abierto una suscrip­
ción voluntaria a favor del ex prosado 
compañero, cuya cuantía asciende a 
más d^ cien pesetas.
Los suburbanos
Anoche so reuaíó este gremio, bíijo 
la presidencia del asociado Gil.
En dicha reunión se dió cuenta de 
las peticiones formulados y aprobadas.
Los reunidos hicieron algunas ebjec- 
ciones en cuanto a su situación en or­
den a las mejoras, siendo satisfactoria- 
mónté contestadas y unánimemente 
aprobadas por la asamblea.
Tratáronse otros asuntos de .ró^irupn 
i utei’ioir y. so 4ió' p or terminada la roü- 
hión.
Los ebanistas
óomo do costumbre, so reunieron los 
ebanistas en su local social,al objeto de  ̂
tratar de asuntos referentes a su orga­
nización.
,Entré se habló del aumgpto de
gulíéitá#-'-
patronos. ' _ .
Larga discusión se produjo sobre el 
asunto, acordándose hacer un llama­
miento general al gremio y deíinu* la 
actitud que en orden a la petición pro­
yectada convenga adoptar.
Los hortelanos
Anoolie celebró sesión el Consejo de 
conciliación de la Junta de Reformas 
Sociales, para ventilar el litigio que es­
tos obreros sostienen con sus patronos, 
consistentes en las ocho horas de traba­
jo  y cuatro pesetas de sueldo. ^
Cuando nos retiramos continuaba la 
reunión. Según nuestra opinión y a jui­
cio délo que observamos, el asunto so 
resolverá.a favor d© los hortelanos, poy 
ser muy justo y equitativo lo que soli­
citan.
problemas ya que tan a menudo se 
plantean también entre nosotros.
Las
Vida republicana
En ha quedado constituido des­
de el 10 de Mayo lUtímo ©1 Comité^ local de 
la Federación Republicana, que integran
nuestros distinguidos correligionarios
cha ciudad, don Felipe Almohall^ Gutié­
rrez, don Luis Naranjo Ciezar y don Antor 
aio Berrocal Argainasilla-
A g r u p a c í ó a » % i € i a l i s t a
Se cittf'á t o d o ílo f  in%©fréíitóf%s y apode­
rados que en nombre del partido sqcialieta 
trabajaron en favor de nuestra candidatura, 
a una información que este Comité ha abier­
to de los atropellos que se realizaran en sus 
■'respectivas secciones.
Teniendo en cuenta que dicha intormapion 
será hasta el Sábado inclusive, de nueve a 
once de la noche,
Por el Comité, F. MuTion.
Como obra complementaría a la escuela 
nacionalj tenemos organizadas en España las 
Mntualidades escolares, oiiyo fin principal 
es de todos conocido, per los beneficios que 
reporta y por la gran labor educativa que 
imprime a los hábitos y costumbres de la 
niñez, modificándolos hasta el punto deyista 
de hacer en sú día hombres de acrisoladas 
virtudes, logradas, en primer término,por el 
trabajo y privaciones que implica un cons­
tante esfuerzo para conseguir en la vej.^z un 
bienestar seguro y firmo, eosa que se adquie­
re con el decidido propósito del ahorro desde 
edad muy tempifaná: Esta semilla fructifica 
con más arraigo en las escuelas nacionales, 
dado el factor que asiste a estos centros, hijos 
del proletariado y por ende sin medios de 
fortuna que poder legar a sus descendientes, 
causando estado social el proteger estas orga­
nizaciones que tan risueño porvenir ofrecen 
a la clase obrera en general.
Desde que se hizo cargo de la Jefatura de 
primera enseñanza áo la provincia el culto 
y actiyo Inspector don Francisco Yerge, vi3-
sa j asta no ha sido escuchada.
¿Fs que hay, por ventora,quien sostenga la 
errónea teoría de que la familia dp un des­
venturado que en momentos de atrofia cere­
bral cometiera dos delitos de sangre, no es 
digna de consideración?
El Ayuntamiento de Málaga que con exce­
siva prodigalidád otorga socorros, pensiones 
y subvenciones, consignando en su presu­
puesto una crecida suma para Jales fines, no 
ha de vacilar en conceder lo que con tanta 
razón cOmb justicia reclama una pobre viuda 
con numerosa familia a su cargo.
Nosotros no establecemos distingos cuan­
do del ejercicio de la caridad se trata, y  es­
peramos que quienes se apresuraron aau- 
xiliáf a la familia de la víctima, obrarán de 
igual suerte con la dolyictimkVio,.
R E Ú N r Ó N É S
La  V o ^ y S a n t e r ñ
Sociedad de can teros y  marimolist^,
Sa ruega a todos los socicis'^^^^'eeienteff 
al ramo de canteros y marmbñstYs, asístáh 
esta noche a las nueve, a su domicilio social. 
Ñuño Gómez 17, para celebrar reunión ex 
traordinaria, en la que se tratará de asun­
tos de bastante interés, por lo que se suplica 
la puntual asistencia.




El aloaldej manifestó áyer. a los re­
portes, refiriéndose a un suelto publi­
cado por qn periódico vespertino acer­
ca dé la rnúlta de 25 pesetas impuesta 
a un cochero con parada en la Plaza do 
Uncibay, que dicha multa está en de- < 
pósito hasta tanto se averigüe si  ̂ éoñio 1 
dice el auriga, se trataba de ua indivi­
duo beodo o enfermo. i
Si resulta lo que dice el coehsro y, | 
por tanto, le asistía la razón al negarse | 
a ceder el carruaje, se devolverá el im-  ̂
porte'de lá multa,
Comisión
Áyer reunióse la comisión de Obras 
publicas, despachando diversos asun­
tos de su competencia.
Adoquinado
El señor Romero Raggio, contestan­
do a un ruego que le formulaba ay er 
nuestro colega «El Faro», respecto al 
adoquinado de la calle de Martínez de 
la Yega, expuso que la citada reforma 
está incluida en el plan de adoquinado.
Agregó, que para fines del presente, 
mes terminarán las obras de adoquina­
do déla calle do Granada, y _ seguida­
mente comenzarán esos trabaj os en la 
ya citada de Martine?; de la Y eg a ,:
V E L i J D a  "d ^ á i Í Í e s
Para el Domingo 22 del actual se ha seña­
lado lá función todos lóá años celebra 
en el Teatro Oervantsa-da Academia de De* 
clamaelón, bajOíisfcidirecoión del veterano 
maestro s&ñ’ofRúííi'Bdrregói^
Las obras elegilíás esteYño son «Ciencias 
exactas», «El brazo derecho», «ün  Hospi­
tal», «Les buñoleras» y «La nicotina», to. 
das ellas del género cómico y d© lo más se­
lecto del reperterio.
Oportunamente daremos a conocer el pro­
grama detallado«
Sf. Director de El PopuLah.
Distinguido señor: Buégole muy onoareoi- 
damente de inserción de las presentes líneas 
en el periódico que tan dignamente dirige.
Dándole anticipadas gracias, quedo su­
yo afectísimo s. F, Bam Campana,
A los dependientes de Coloniales: A  mis 
compañeros de mostrador, a la snfridy oíase 
de dependientes de Ultramarina^ yan diri­
gidas las presentes líneas y s,si bq les.ooja de 
improviso la arbitrafiéda'Y qué con nos­
otros piensan cometer ios que se llaman, 
nuestros patronos^ •
Hasta ah- f̂a ha venido observándose es- 
orup’iioSamenta (salvo raras excepciones da 
oarrios) y seguirá observándose si nosotros 
tenemos conciencia de hombres y  que pensa­
mos dignamente, la ley de la Jornada Mer­
cantil.
Pero es el caso que varios patronos que 
más se han distinguido en incumplir dicha 
ley y la del descanso dominical,han obligado 
al presidente de la Gremial patronal de Co­
loniales a que cite a una asamblea para acor­
dar el cierre de sus establecimientos a las 
diez de la noche como se venía haciendo an­
tes de acordar y firmar la refí^rida ley de la 
Jornada Mercantil.
Sería una gran vergüenza que esto acuerdo 
se llevase a efecto y no sólo ratificaríamos el 
miedo qué en esta Málaga tenemos al patrón 
que nos explota, sino que además daríamos, 
la sensación de que aquí no quedan depeiin 
dientes que sepan defender sus derechos.
Quizás nos traten de engañar, diciendo 
que pondrán turnos; pero no; lo que quie­
ren esos'señores es seguir explotándonos de 
la manera más cruel. Ellos piensan conse­
guir ese acuerdo, es decir, llevarlo a la'prúo 
tica, después cerrarán dos o tres días a lai  ̂
diez, luego a las once y  así suoesivament" î  ̂
hasta haber, como alguno ha habido, que 'no 
ha cerrado hasta altas horas de la madruga, 
da y  seguir abasando da nosotros -̂omo an­
tes.
Pero ya hemos reaocionado; ya loa tiempos 
de nuestra esclavitud van. pasando y nos­
otros luchando mor alruente hemos conseguí- 
dol estas mejoras que dan nuestros Gobier­
nos (estos Gobiernos nuestros) no por que 
ellos piensen que Tiaoiondo estas y  otras 
cosas eu beneficio del que trabaja lo hacen 
feliz., sino poí que de esta forma retardan
£ L  P d P U L ^ f t
gaemBpweaii V iern es  Í3 de lun ío  de ?ll
 ̂ M  LONGrINES y OMEGA 
;-: Composturas de Relojería y Platería
C o m p a ñ í a  2 B  y  3 1
“ “ ^MÁLAGA'. =■ =
: 4 ;
un poco de tiempo más la, hecatombe que se 
avecina.
Compañeros, a no dejarnos engañar y opo* 
nernos dignamente a todo acuerdo que no 
sea el exacto cumplimiento de la ley de la 
Jornada Mercantil que para eso se hizo, no 
para ,qne ahora vengan unos cuantos «Pa­
triotas legisladores» a deshaeer lo que ellos 
mismos firmaron de acuerdo con la Junta 
local de Reformas [Sociales y ratificada por 
la Asociación de dependientes.
R E P A p DE PREMIOS
En el salen de actos de esta Escuela de 
Artos y Oficios, tuvo lugar el Lunes pasado 
la entrega de las quinientas^ pesetas distri­
buidas en diez premios, donativo que hizo el 
contratista de la Casa Capitular, don Auto- 
nio Baena Gómez, para los obreros que más 
so distinguieron en el ramo de construcción.
Ocuparon la presidencia don César Alva- 
rez Dumont, director de ,1a ^quela de Artes 
y  Oficios, don Miguel de Mórida y Biaz, en
La Jupta vió con gusto la iniciativa de la f 
presidencia a fin de que se realice en el mes | 
de Agostó la fiesta ¿e  la flor, a benefieio de t 
los niños de las Escuelas Nacionales y  se 
congratuló de los ofrecimientos hechos por ] 
los concejales señores Gómez de la Bároena, | 
Jiménez Fletero y Blanca Cordero en pro 
del proyecto.
Se trataron otros particulares y  levantóse 
la sesión.
Desde Pizarra
«El Adelanto Obrero.—Sociedad de Obre­
ros Manuales de Pizarra, H  de Junio de 
1919.
8r. Director de El Popülae.—Málaga.
May señor nuestro y de nuestra mayor es­
timación: Rogamos a V. dé cabida en su 
leal diario a la presente, para que la opinión 
publica juzge la conducta que con loo obre* 
ros asociados de esta, siguen los señores la­
bradores de este pueblo.
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d f Z n  3,.50,pts, lo gue eetímaron loe eelíores labra-
los agraoiados oí Imoô ê iT" I “ ddioo; por ouyo motivo so estaba ha-ws^agraoiados ol importo dol rofondo pro- oiondo la ciega oon normalidad.
oeStaf”’ í̂ir'̂  obt'S V o'̂ raS d"
amantes del arto y  do todo aanol1n*'*” °°°*  1 P” '® ver
nifique progreso y cultura dande “ °**"*̂  hambre o emigrar de nuestros ho-
cias en nombre i 1 labradores,
la al señor Baena per su loable , ^  | . for«iul^do, que mo queremos traba-
míeri^o estímulo nara la e «  ®sprendi- | jar, y lo manifiestan trayendo obreros de 
^ la  aoúoLid„ y premio CArt.ma dasarabonola Alora,y Almojia.a la aplicación.
El señor Baena contestó en sentidas fra-, 
SQS, explicando el objeto de su donativo y 
agradeciendo las palabras del digno director 
deda Escuela y el especial agrado con que 
había hecho la donación, estando dispuesto 
a no olvidar acto tan simpático como el pre­
sente y  recordando qne los primeros pasos 
en su profesión fueron dentro de aquel re­
m anió estudio y  aprovecha.
El donante faó muy felicitado, y termina- 
o el reparto, fi é̂ invitado el señor Baen^ 
por los artistas presentes a una comida en
su honor, reinando durante «1 L * I ^ne . estos labradores siempre
fflás franca alogria. ‘   ̂ bangnetola | distinguieron a los obreros do esto, de losjnás fra ca alegría,
Asfrtíoron los artistas sefiores Alvares Du- 
írer© Berrobianoo, Palma, Bar-
^...
mtnk i  eergói
. .. --oooaemia de Bollas / ax 
capital ol señor Mérida Díaz; y al destaparse 
el champagne hubo elogios merecidos para 
el festejado.
No es cierto; los obreros de Pizarra salen 
todas las mañanas a la cinco a la parada a 
buscar el trabajo del día para ganar el sus­
tento a su familia; pero como ala citada pa- 
rada no mandan los labradores a buscar obre- 
res para sus trabajos, y  los están llaman­
do de fuera.
¿Q“ é va a ser de estos honrados padres de 
familia si las autoridades no toman parte y 
solucionan los graves perjuicios que pudie­
ra OOP esto acarrearse?
¿No existe, Ley Justicia y  Hamanidad, 
que nos dá derecho, a todos a vivir?
¿Como es que.estos labradores sie pre
OBRA interesantísima, de 
un gran optimismo, ̂ en que se 
demuestra que el MISTERIO DE 
LA TRINIDAD es el Misterio del 
UNIVERSO o del ESPÍRITU, y por 
el cual se deshacen los errores 
escépticos de las doctrinas do la 
RELATIVIDi^D DEL CONOCIMIEN­
TO y d e ja s  ANTINOMIAS, idea 
absolutamente nueva en la es- 
pécúláoión filosófica, haciendo 
ver cuál es la razón del DOLOR, ., 
del mal, del sufrimiento en la 
terrena  que afeotamoá, 
y  cómo el plan de la CREACIÓN 
es el de la SALVACIÓN UNIVER­
SAL, con una piará y  genial ex ­
plicación sobre la INMORTALI­
DAD, que la dignifica y engran­
dece.
PEDIDLO EN LAS PRINCI­
PALES LIBRERÍAS DE TODA 
.* • ; : : .* ESPANA : :
Mercería y Paquetería
I V o v e d .a c le s j  E i s i x t e i - l a ,
J^ex-fuLMier-xa y  J u g u e t e s
Lé§s& z
M A R T IR E S  I. (Esquina Calle Compañía)
Ü N I O N  E S P A Ñ O L A
m  FiaraOAS BS ABONOS, PB PSODUOTOS Qt̂ ÍMICOS Y DB SUPB^POSFAa'Og ’i
Capital Scoial enteramonto desembolsuao: 10.000.000 de francos " 
PARA sus COMPRAS DE SUPERP6SPAT0S, EXIJA LA MARCA
p r e c io : 5  0  CÉNTIMOS
■ A u ta :* »  o l t a s .
S E R V IC IO  A  D O m C lL I O
ÁLFÜ ES0  RGDHÍGGE2:
Afamada 23 Teléfono núm. 174
sita: líOnáe de tóüiáa 10 y 12
W  BS LA MEJOR
Fábríoa* modelos en VALEííOfA, ALICANTE, SEVILLA y MAl ACA
Capacidad de prodacción anual: 296.000.000 de kilogramos de superfosfatot.
Comprad de I6jl8 “io de la Unión Espaflola
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 %  ^
áPABTAnO^ pÍS t Í ?  E INFORME: ALCALA, Í3i—MADRID
APARTADO POSTAL Í9B „  _  TELÉFONO S. L3Í1
II ■ 1.....  '
• '« i fe 8a»amnirn?iiiñi ■ 11 r
m m m m -
demás, y  hoy no los Haman al trabajo ,a 8.50 
pts, y si los buscan en otros pueblos a 5 ue- 
setas?
Das autoridades y  la opinión pública res- 
responden y  detepalnan lo que fia de ha-
Junta local
de 1.® enseñanza
Bajo la presidencia dcl Delegado regio,don 
Narciso Díaz de Escovar, y asistiendo Jos vo­
cales señora Crespo y señores Batza Medina, 
Triviño Valdivia, López Marín y Caaoj-ja Sal­
merón, ha celebrado sesión este organismo.
Luego de aprobarse el acta de la anterior, 
quedóla Junta enterada de ofímps de los 
maestros don Joaó Muñoz Fernández y  don 
Antonio Alvarez Aguilera, agradeciendo 
acuerdos de pésame; de licencias concedidas 
a dos profesores; de la solicitud de prórroga 
por ctro; del paso a la escuela nacional de 
K-anta Matilde de la maestra municipal seño­
rita Dolores Zamora,
C oyesp sotoa u n a  oomanioación de los 
maestros de la Escuela Graduada uúmero 2
V“ “®>®® ®»®atClones de los retretes, se acordó oficiar al
"‘“ r  '"■ "™  "®®®o«imiento del 
^ ite cto  y  a la mayor urgencia posible se 
realicen las obras necesarias, haciéndose a 
«er preciso, por la Alcaldía, a cuenta d r io s
S d ”i s : “ ’ “ 1®®
Discutióse sobre las dificultades que sur- 
gen para que los aspirantes que forman el
e s U r b ^ d Ó r  ® «®®
Fué designada pópente doña Magdalena
p.o...ntada al Ajuntamiento por el señor 
Bauza, rei-'tiva a la implantacián de cantinas
y  roperos escolares.
El prehidente dijo que había interesado 
qel alcalde que coírvocara a la Junta de Fo­
mento Escolar, para rescJ^W sobre la organi- 
zaei a de la colonia veraniega añadiendo 
que eecri ió al ministro de Instrueció.*’  pú­
blica solicitando una subvención, y a dedu-
S i l  “ ®®*® «Atenida, Málaga no será
olvidada on el reparto de oantídadt.
y o o ñ X Z "" '" "
El señor Mingnet está dispnosto a alqni-
anno?eeñ“ J “  -í® A ” ‘ ®4®®«.
r r e b a “  pedido no se puede ha!
Be dispuso que las Erposioionos Escolares
V 7 T V  e®*® ®*® ®® lo® días 15, 16
y  17 do Julio, empezando las vacaciones
En visia de que por carencia de fondos
v r o v t lZ f  escolaresproyectadas, ,.so resolvió que el Delegado
^® % ado regio de la escasa ma- 
s^anr! fistencia y  abandono qne
«e aprecia e y a r ia s  escuelas rurales, p r L -  
s ndo esto el medio de aumentarlas o el tras­
lado a otro partido.
Dnegodió cuenta de las dificultades que 
existen para hallar locales en Málaga, por la 
escasez de casas y otros motivos que alegan 
los dueños para no alquilarlas, diciendo que 
partionlarments, ha pnesto el asonto en co’
ña^zT^^^^^ GenoraJ de Euse-
Anticipándole mil graeias.quedamos de V. 
afectísimos ss. ss. por la Directiva, El Pre­
sidente, Andrés Gon^ále?*—El Secretado, 
[ántonio Gonaálea-
J U  I  O
■Luna menguante el 21 a las 5 33 
Sífip ssie 5,—Pénese 39 31
■ bJ amana 2 4 —Viernes | 
Bantcs de hoy.—.—San Antonio de Padua* 
B&ntos da mañana,—San Basilio.
*f ubileo para hoy.—En la Trinidad.
Para mañana,—En ídem.
M s . • Impresores. 
Marf(i(ininon.®lO» 
Agustín Parejo, II.'
Aím^pén al por mayor y rnonor de ferretería
S a x i t a  M i a r ia ,  n -ó im . 1
ata. f c le r f a ! ^ ®‘“ »»®®' « M o .  fcellF
M ^ tá lü T ffíc a  S . "
!«, w metálicas, Armaduras, Depósito, Material para ÍPértoeartí*
* ^ bronce, graa Taller meoámeó, Tornillería.
-M E TAEÚ R O IO A-.-M AB O H AN IB B
E A B S IO A : Paseo de los Tilos, 28.-E S O E IT O R IO , MaMhtoto V ™  
S e  oona.px»a lile r-x -o  fuiildldLo A rie jo  *
iMBKfliXA
Junta de Pátronato de construoción 
de eaoa» para obreros
Esta Junta so repniÓ ayer a las. cuatro de 
la tarde, en el Salón Capitular, para oalebrar 
sesión de segunda convocatoria,
Preside el señor Madolell y asisten Jos ser 
I ñores Baega, ©lauca, Hid^'lgo y Berrocal, e:?:- 
‘ ousando su asistencia los señores Gómez 
Chaix y Román Reina.
.Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterierj se, .topiarqp Igs siguientes 
acuerdos;
Facultar al señor presidente a fin de que 
redacte las oondieiones de contrato para la 
plantación de un jardín en los terrenos lin­
dantes a las pasas del Barrio Obrero.
Quedar enterados de una solicitud de los 
inquilinos de dichas oasas, en la que piden 
se lleve el agua al interior d© sus viviendas.-
Sobre este partie alar se emitieron varias 
opiniones, todas en pro de la idea, y  se acor­
dó estudiar el asunto con deteniíuíenté, y  
tratar nuevamente de ello, en la primera 
reunión que se convoque.
Beguidamente se levantó la sesión, siendo 
las cineo. y  media de la ta^o.
TOMA DE POSESIÓN
;j^^¿^sulado Se los Estados Unidos de
Sr. Director de E L  PO PU LAR .
honor de participar a usted 
que habiendo sido nombrado Cónsul 
dé los Estados Unidos de México, en 
esta Biaza, he tomado posesión de dicho 
cargo en el día d© hoy.
Con tal motivo me es grato ofrecer­
me a usted para cuanto se relacione con 
el desempeño del mismo, y  ofrecerle a 
la vez el testimonio de mi más distin­
guida consideración.
p m s guarde a usted muchos años.
MtiJaga 11 de Junio .de 1919. —  El 
Cónsul de los Estados Unidos do K óxi- 
co. Francisco Echeagaray. 
Agradecemos la atención.
n o t i c i a s
En el negociado correspondiente de este 
Gqbiernp civil, se h.an recibido los partes de 
wwdentes Sel trabajo sufridos por los obre­
ros siguienteis;
José Gallardo Jiménez, Franeiseo Porta­
les Valle, Manuel Mnñoz Escaño, Antonio 
López Acedo,- Antonio Sánchez Ooaña, Juau 
Galiana Orezco, José R íos Arrabal, José Pé­
rez Montero, Andrés Gutiérrez Fernandez, 
Sebastián i|amirez Carrillo y José García 
Gallardo, ;
Carginlerla Meca- 
alca. -  Sánchez y
Zaialirana.-Málagá
S E  C O N S IG U E  U S A N D O  E L  
A G U A  T R I i i N E A L  P R 0 G | l E S ( I Í A
La única vertad para hacer desapareoer las canas
Se garantfrano contener nitrato de plata ni sustancia alguna nociva para I, salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco peaetaa, el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.
OFRECIMIENTO
Cuerpo de Correos,—Inspécción ide 
la sexta Región.—Málaga.
Sr. Director df3 EL POPULAR.
:3 Y ^ be tomado posesión
del cargd'tíe InspcctorUefe de ostaRe- 
gion ,conelcu alh e sido honrado por 
Real Orden de 24 %  Abril-próxim ó-pasado.;U' - f,:''
8 íiétéd cümplo con 
el grá|o deber de ofi^ceflb mi coopera- 
cioii. (pura cuanto a.|€ervieio público sé̂  
relierar, asi como "él testimonio de la 
distinguida consideración personal aue 
me merece. ^
D îos guarde a usted muchos años. 
Málaga 12 de Junio de 1919.— El 
Inspector Regional, Luis Jiménez Ver-
Q6J0#
Agradecemos la atención.
« L I N A R E S
deFRANCiSCÓBÁEZA "
En Vélez-Málaga los señores viajeros cB' 
centrarán cómodas y confortables habitado 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.*, hénltp jardín y aervfelo s
Debiendo celebrarse mañana en la Dipn- 
taoión provincial, a las diez, la Junta de D i­
putados Provinciales y eompromisários para 
la elección de Mesa, que ha de presidir la 
©lección do Senadores, y  estando anunciado 
para esa hora que se reúne la Comisión Mix­
ta, 86 ha dispuesto qne ésta se congregue a f 
las tres de la tarde del fit^dP dí?̂ * ®
Saín sido nombrados portitcHPes del Ce­
menterio de San Miguel con el carácter ^de i 
interinos, los individuos Francisco Ariza, 
Diego Miranda .Recio, José Moreno Gonzá- 
If Mannel Alcaide Ramírez, Francisco Diaz | 
Jiniepez y Adriano González Quintero.
É l ayuntamiento de Sonda anuncia a su­
bastadla recaudación del arbitrio municipal 
d© Pescadería, |
Eh el ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre^ ha quedado abierto el cobro volunta­
rio d é la ? cédulas personales. > -
Libar ha4 Sido fOrínadó los apéndices al 
amillaramiento, que han de servir de báse 
para los repartimientos de la riqueza rústica, 
pecuaria y  urbana del próximo año de 1920 
a 1921,
; En los ayuntamientos de Arriate y  Tolóx 
han sido nombrados los vocales que han de 
forinar la Junta Municipal de Asociados,
; El juez dó instrucción deí distrito de San­
to Domingo cita á Antonio María Ortega^ 
procesado por lesiones.
Cura el estómago e intestino* el Elíxh 
Eatomaoal de Saiz de Carlos.
Joaquín Mena y tí.'
S . en 0 .
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y d? 
fantasía.
Extenso surtido en aembreros de paja pare 
; caballeros y njños. v > ^̂.1/
C A L L E  S A N T O S , 4 , 9  y  Í L —H / lÁ L p ^
Cantina Américaña
G R A N  N O V E D A D  E N  P A S T E L E S  
S U IZ O S  Y  p a s t a s  P A R Á  T É
I  Espécerlas, nfimúro G
«La Sultana»
E s t e l b a n !  ]Bei?m.i&L<iez
U L T R A M A R IN O S , V IN O S Y  L IC O R E S  
C A F É S  tO S T A D O  A L  DÍA 
Beatas, 63(esquina a calle Granada)
ABONOS MINERAUSS
Superfosfatos de cal.—Sulfato de amoniacó.— N itratro de sosa. 
Sulfato de h ¡e rro .-S aIe s potásicas 
Al’ oiios oointittisfos para todos los cuitaos
M ir a s o li A  M a iin a  Sm a n  C .
CU ARTELES/ 2 .— M ALAGA
.......
E L  O A H B A D O
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Bailes
Él Sábado, 14 del actual, tendrá lugar la 
apertura del Salón de bailes familiares
«La Estrella»
situado en el Paseo de Reding, sitio preferi­
do por todos, por ser donde puede pasarse
una noche agradable.
M ÁRTIRES núm. 2 7 .— M ÁLA G A '
C H O C O L A T E  E L A B O R A D O  A  B R A Z O
Los que vende esta casa 
compiten con los mejores
PROBADLO Y  OS C O N V EN C ER ÉIS
i T i i i B i i f f i í l i m i i
.■ e o m p a R ía ,4 Í,-M Á L A G A
F E R R E T E R Í A S  Y  H E R R A M IE N T A S
Hsrraúoraa, clavos herrar, arfcíealpa do ca* 
pu^Ús, csíjash^os, etb. etc,
LA N A S  Y  BORRAS PARA C O LC H O N ES  
A LP A R G A T A S  Y  C O R D E LE S




E S P E C I A L I D A D  "í
En la construcción y  mpntaje de
FABRICAS REFIHAD08AS DE ACEITE »
Ultimo modelo
Tuberías para pozos artesianos y . conduecíones de agua.
Depúsites y bidones para aceites, aleohol, benzol y  otros produeti
Convocatoria de aspirantes para cubrir, mediante 
exámen, plazas de auxllíar̂ ^̂ .̂d̂  Oficina 
La Compañía de los F^rroqarrilea Andalu- 
ces .q%brará.^ámen|f^6n de Julio
próximo, par̂  ̂cpbrir jils,;̂ as de auxiliares en 
sus Oficinas Centrales de esta capital.
Los aspirantes que deseen tomar parte en 
dichos exámenes deberán entregar personal­
mente sus solicitudes en la Secretaría de la 
Dirección de esta Gompañia, en día labora­
ble y de 10 a 12 de la mañana, antes de pri­
mero de Julio próximo siendo condición in­
dispensable para ser admitidos a examinar­
se el que hayan cumplido 16 años de edad 
antes d.e 1 ° de Enero de 1919, y de que, por 
otra.par,te, en._31 de PioiemJbjc .̂pri îHaq,
 ̂ hayan cumplido auu los 25. Para comprobar 
I este extremo, cada solicitud deberá venir 
\ acompañada de Ja partida 4® nacimiento del 
1 Registro
u
A G A S O L IN A . D E  6  A 8  C A B A L L O S££SÜ ° M O !L consum o  ^  ^ V Ü I O  R E D U C I D O
, . . ...........
E L  ID EAL PAR A E L  pÁM PO
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico
/ í . ’)pod. l . cl os . a
A L T A S  H O R N O S  DE  f l N D A L U C Í A . - M A L A B I
q L a le n  s e  © n o a r g a ,  á d e n t i á s , d e l  m o n t a j e .
M  M ñ c la t
$$><
MA¿EOA8 *‘ m v A S o
E X T R A;e l  O S O ,, ]
Para peiRdQáúSooieáad. Fina y Minera, Carlos Haes, 6
Teléfono, 526 y en todos los' álmaoenea de materialea y ferróterías*





Viernes lá  de junio de I9IS
ero
Urbanismo
París. 80 lia ofeetuado la S6sión iziaii£ii* 
ral del Congreso de Urbanismo,en el qno to­
maron parte nnir^erosos ingenieros, arqui­
tectos y  sociólogos do todas las naciones 
aliadas y altrunos neutrales.
El objeto de diobo Congreso ese ld e  üjar 
I las condiciones para la reconstrucción y  aco­
modamiento de las ciudades destruidas por 
la guerra.
Satisfacción
París,—El Consejo de los cuatro estima 
satisfactoria la respuesta dada por el almi­
rante Koltehab, estando próximo el recono­
cimiento oficial de su Gobierno. ' " •
En la respuesta al ultimátum de la En­
tente, Bela K.uin se declara dispuesto a cesar 
las hostilidades contra los chebos, a&adien- 
do que queda enterado de las convocatorias 
recibidas para el envió de los delegados 
hún giros a París, : .
En «Quai d'Orsays» se desmiente formal­
mente que se haya hecho tal convocatoria.
Poincaré
París,—El presidente de la Hépúblioa, 
Mr, Poinearé, irá a Bruselas el 22 de’Julio, 
y  después visitará Lieja, para hacer entrega 
a la ciudad de las insignias de la Le­
gión de honor.
En Lieja se prepara también una brillante 
recepción en honor deP oohy Clemenceau,
Manifiesto
París,—La Confederación general del 
Trabajo ha publicado un nuevo manifiesto 
precisando su actuación en los conflictos 
huelguísticos, que son provocados, según 
dice, per la carestía de la vida,
' Ahrma pao las responsabilidades no in­
cumben a los obreros, sino al Gobierno y 
parlamento.
Reunión
París.—La Federación de transportes oe- 
learó anoche una reunión en la Bolsa del 
Trabajo, decidiéndose {los medios para ayu­
dar a las sociedades en huelga.
De acuerdo con la Confederación del Tra­
bajo, pedirán audiencia al presidente de la 
Bepública, para exponer la génesis de los 
conflictos actuales.
Fáb rica
La Haya,—La Sociedad alemana de Fre- 
deriokKrupp, construirá una gigantesca fá­
brica en Holanda.
Xa están trazados les plenos y  adquiridos 
los terrenos.
v is ita
W^ashington.—--El mejicano Aguílar, hijo 
político del presidehte Carranza, marchará a 
París a fin do mes, con objeto do visitar a 
Poinoaró.
Se propone obtener las simpatías de Fran­
cia en favor de Méjico..
Después irá a Londres, esperanzade én el 
restablecimiento de las relaciones diplomá­
ticas entre Inglaterra y  su país.
Le y  marcíaf
Praga,—El Consejo de ministros ha pro­
clamado la ley marcial para todos los oríme 
nes militares. •
El ministro de Defensa Nacional ha orde­
nado la movilización de los oficiales del 
ejército y el alistamiento délos déla  reser­
va, hasta el grado de capitán,para los voluja- 
tarios, ■
Telefónica
Londres, — Dice un radiograma que los 
belohoviquis rusos se han apoderado de 
Ufa.
Dimisión
Lisboa.—Se ha reunido el Consejo de mi­
nistros, con el jefe  del Gobierno, prest ntan- 
do todos la dimisión al presidente de la Re­
pública.
Domingo Pereira reorganizará el Gó- 
b:erno.
Cámpafía
Londres.—Comunican de Viena al períó- 
di(M «Daily Express» que el general Mao- 
kense, con su Fstadb Mayor, a quienes se 
suponía interíiaidoS';' dirigen la campaña 
del ejército rojo húngarb contra los checos.
Esto explica el brillante triunfo do los 
bolcheviquistas, que han invadido la Hun­
gría , eslovaca, recordando sus rasgos las 
campañas de Maokenseu. en Bumania, que 
terminaron con la toma de Bucarest.
Cambio de despachos
Lisboa.—Ei presidente de la Bopúblioa 
ha telegrafiado al del Brásil, señor Bessoa, 
que viaja a bordo del «Juana de Arco», con 
rumbo al Brasil, deseándole feliz viaje y 
testimoniándole su afecto, en nombre de 
Portugal,
Bessoa ha saludado al mismo tiempo al 
presidente portugués, reiterándole su gra. 
titud por los agasajos de qup ha sido objeto 
on Portugal, y  testimoniándole su aprecio 
al abandonar las aguas'lusitanas.
Encarecimiento
Lisboa.»Las colectividades de Oporto han 
telegrafiado a Alfonso Costa, a Wílson, a 
George y  a Clemenceau, interesándoles la 
defensa de Portugal en la Conferencia de la 
paz. Agasajos
París.—Comunican de Hío Grande que Is 
división naval de Fraitia ha sido acogida 
con grandes festivales, en honor de los ma- 
ríuos.
Las fronteras
París.—El Consejo de los cinco ministros 
de N egooios Extranjeros ha discutido hoy 
la cuestión de las fronteras húngaras.
Conferencia
París.—Clemenceau ha celebrado una ex­
tensa conferencia con el mariscal Fooh, para 
tratar de importantes asuntos relacionados 
la paz.
Boma. — periódicos publican  ̂
noticia dcl regreso a Boma del Mando Su­
premo del ejército, diciendo que de este 
modo volverá la normalidad.
Otros periódicos publican otras noticias 
más particulares, referentes a destinos espe­
ciales de personal en residencias distintas.
No obstante dichas informaeioues, se oree 
que estas notitias están desprovistas de fun­
damento, afirmándose que el Mando Supre­




Barcelona.— Ûn periodista afecto ala Fe­
deración monárquica autonomista ha decla­
rado que esta entidad, perfectamente repre­
sentada por los poderes locales, formará una 
candidátura para las elecciones de senado­
res, presentando candidatos autonomistas en 
las cuatro provincias de Cataluña,
En las de diputados provinciales presen­
tará también candidatosj por la mayoría de 
los distritos.
L a  policía
Barcelona.—El director do Seguridad, se­
ñor Torres Almunia, oontinúa haciendo ges­
tiones para limar asperezas entre los altos 
empleados de la policía de Barcelona.
Se habla dó dimisiones, de traslados y has­
ta de algunas cesantías.
Desdo lusgo se puede asegurar que hasta 
ahora no han tenido resultado favorable las 
gestiones del señor Torres Almunia, conti­
nuando sin solucionar la cuestión que le 
trajo a Barcelona.
El Viernes regresará a Madrid el director 
general.
En  libertad
Barcelona,—Esta mafians en la visita que 
hizo a la eáreel el capitán general, ordenó 
que fueran puestos en libertad 14 prisione­
ros, que estaban eh la cárcel desde los pasa­
dos sucesos.
De subsistencias
Barcelona.—Se ha reunido nuevamente la 
Juuta de Subsistencias, para volver a tratar 
del conflicto de las harinas.
Coméntase mucho que en todas las reunio­
nes celebradas, solo haya adoptado el acuer­
do de dirigir un telegrama a l , ministro de 
Abastecimientos. .
Compromisarios
B a rce lon a ,E n  la Coi^oistoríal de
Tarrasa se Ea verificado la elección de com­
promisarios, resultando elegidas por mayo­
ría de votos tres náoipnalistas^;
Pesimismo
Gerona.—Las impresiones sebre ©1 conflic­
to motivado por la escasez de harina son muy 
pesimistas.
Se teme ub grave conflicto.
Mercado
San Sebastián.-r-En breve se establecerá 
un mercado de frutos vascos, un día a la se­
mana. - • . : :
Esto abaratará la vida y foiiientará la ri­
queza del suelo vascongado.
Bodas
Cádiz.—So ha efectuado el enlace ma­
trimonial de los aristoeratas, don Fernan­
do Sotomayor Cordobés, con la señorita Sioie 
Maophorson; y el de la señorita Gloría Fe- 
rrer, con el eatedrátioo de Medicina, don 
Enrique Muñoe.
Concurrieron a ambas bodas distinguidas 
familias gaditanas.
Mejoría
Cádiz.—Dicen de Tarifa que el obispo y 
los demás heridos siguen mejorando.
Esorutlnlo
Sevilla.—En el Ayuntamiento precedióse 
«ata mañaña al escrutinio del acta de Caza- 
lia, fiendo proclamado diputado el señor Bo- 
* ̂  Uorbolla por 6.828 votos, con­
tra 2.290 obtenidos por Vicente Barrios.
Escasez de harina
 ̂ S^illa.—El vapor «Saeratif» no llegó a 
viUa, porque al arribar a Bonanza recibió 
la orden do marchar a Málaga y dejar allí 
nn cargamento de trigo.
Los panaderos de Sevilla visitaron al go- 
«ornader para manifestarle que careoén de
ccnllicto.
Sanlúoar la Mayor
t legrafía pidiendo urgentemente el envío ‘ 
ae trigo pues en caso contrario hállase ame- 
nazada la población do quedarse sin pan.
Candidato
Madrid llegó
a Hernández, candidatoa senador, oiervista.
Conflicto
flioto»*ní J~?°***?*™ **“ ®̂ “ “  HMTO oon- ^Oto por d.fioi.noia8 en te fsbrioa multnra.
w  de tego argentino, donde eolo fnnoionan 
Tmo» oolinoa qne no ofreeen lo safioiente 
K .  * d» la ciudad, precisando mez-
ebHeconbarinataue viene^a:“ Z
narte^Li“  inmoralidades, por
S  *• imposiwii-
Petición
d® la Cámara 
t t w f l ’ r  ios Prodnetoree ha
Abastecimientos y  embajador
ote c o r r í ?  n  J?» interpongan sn influen- 
 ̂ Gobierno britóníoo para que
Clin de uvas, única riqueza de ostaprovin-
Cádiz.—Continúa la huelga de panaderos, 
fabricando únieamente la paniíioadora Eu- 
reka, pero elabora todo el pan necesario pa­
ra Cádiz.
Por orden de la autoridad ha sido clausu­
rado el Centro de obreros panaderos.
El orden es completo en Cádiz y la pro­
vincia.
De subsistencias
Cádiz.—Hoy llegaron las patatas irlande­
sas, vendiéndose a treinta céntimos el Hlo.
La Junta de Subsistencias ha acordado 
pedir más aceite,para atender a las necesida­
des de la capital y pueblos que lo tienen pe­
dido.
Traslado
Cádiz,—Comunican de Tarifa que en vista 
de la mejoría experimentada por el obispo, 
mañana se le trasladará a Cádiz en un auto­
móvil grande, convertido en cama, propie­
dad de don Alejandro Ivison.
Eu la berlina del misino automóvil ven­
drán el vicario del obispado, don Pedro Mo­
reno, y el secretario señor Vñohes.
Este últinao hállase oasi corado. ”
Consejo de guerra
Cádíz.= Brevemente se celebrará eu la 
Comandancia general uu Consejo de gue­
rra.
Sábese qu$ el fiscal pide la pena de muer­
te para dos hermanos varón y hembra, quie­
nes mataron, ahogándolo en el marj a.nn 
recien nacido que alambrara la procesada, 
por no encontrar quien quisiera criarlo ocul­
tamente.
Elección da senadores
Sevilla —El' Sábabo se constituirá en la 
Diputación la mesa definitiva de compro­
misarios, para elegir senadores. .
Parece quedos conservadores cuentan oon 
la mayoría de los compromisarios, a los que 
sumarán los conseguidos en todos los pue- 
olos de la provincia.
Periódico republicano
Sevilla. —Brevemente aparecerá un perió­
dico republicano, órgano d®T Lerroux.
Visita de inspección
mañana llegó a 
feto ffi gf^eral de la región, con ob-
í^itares!” ^̂ ^̂  ̂ lo®‘ establecimientos
Visitas
Guadalajara.-El aviador O'Page ha reali- 
zade vanos vuelos sobre la población. '
Teniente francés
 ̂ Santander.-Esta tarde llegó el teniente 
de la armada francesa Serpeette, agregado a 
la^embajada de Francia, en Madrid, con ob­
jete de hacerse cargo de los dos buques ale­
manes que se encuentran en este puerto, 
desde principio de la guerra.
Serpeetto conferenció oon el cónsul francés 
y oon el capitán de uno de los baques, para
convenir la fbrma en que ha de hacerse la
entrega.
Lerroux
Sevilla.—El señor Lerroux llegará el Sá'- 
hado a esta capital, comenzando seguida­
mente la organización ide la campaña de la 
izqu ierda ./
También ultimará la adquisición de un lo­
cal para el Hogar Republicano.
Un bando del capitán general
. Barcelona* En vista do los diarios aten­
tados obreros que vienen cometiéndose, el 
capitán general ha dictado ún bando en el 
que anuncia que será inexorable en el casti­
go de los delitos de esa índole que se come­
tan, y que cualquier agresión que esté rela­
cionada con la huelga será rápida y enérgi­
camente juzgada y seguida oon arreglo al 
art. 3. de un bando del 24 de Marzo último 
por los jueces militares,
DE MADRID
Bolsa do Madrid
Eota del Banco Hispano Americano
talaoión de uno de los regimientos destina­
dos a guarnecer aquella plaza.
Solución
Se ha solucionado la huelga do metalúr- 
gioos de Madrid.
Defunción
Esta mañana falleció repentinamente el 
eminente Dr. Tolosa Batear, que en la ac­
tualidad era médico especialista de la Aso­
ciación de la Prensa.
Su muerte ha causado tristísima impre­
sión.
Mitin
El Sábado se celebrará en la Casa del Pue­
blo mu mitin, en memoria de Besa de Lu- 
xemburgo.
El acto está organizado por la Agrupación 
feminista madrileña del partido socialista.
En dicho mitin hablarán, entre otros ora­
dores, García Cortés, Virginia González y 
Francisca Vega.
Canclidatós
Don Vicente Buendia presentará su can­
didatura en lasprói^ímas elecciones de sena­
dores.
El señor Buendia cuenta con la ayuda de 
iinportanteo elementos políticos y  sociales.
También es seguro que presente su can­
didatura para senador, el marqués de Alda- 
ma, que luchará como demócrata, en unión 
del eenservador don Felipe Montoya.
A  -éste se dice que no le apoyará ol Go­
bierno.
El señor Forns, que pensaba presentar su 
candidatura para senador pór la Universi­
dad Central, declara que ha desistido de ir 
a ]a lucha, por falta de tiempo para los tra­
bajos de propaganda.
Qenciuslones
Una eomisión de laGámara automovilista 
de Barcelona ha visitado al rey para entre­
garle las conclusiones de la reciente Asam­
blea celebrada en aquella eapital.
Los comisionados dieron cuenta al rey del 
proyecto que tiOROn de construir un palacio 
de exposíeionesi. a orillas del Manzanares.
En dicho palacio, además de Isa exposicio­
nes de antomóviles,se podrían celebrar otras 
de diferentes industrias.
El rey ofreció apoyar los deseos de sus vi­
sitantes.
Los comisionados se proponen visitar a los 
señores Maura, La Cierva y Ossorio Ga­
llardo.
Invitación
Una comisión de la Sociedad Española de 
excursiones ha visitado al >ey para pedirle 
que asista al acto de la conmemoración del 
centenario del escritor Cuadrado.
Agravación
En palacio se han recibido noticias de ha­
ber empeorado,en la enfermedad que padece 
el priaaipe Leopoldo, sobrino de la reina.
[nauguración
Esta noche asistirá el rey a la inaugura­
ción de la Exposición'de objetos donados 
por los prisioneros franceses, que so ha ins­
talado en el Falace Hotel,
CumpIlRjíento
Hoy han cumplimentado al rey el marqués 
de Villaurrutia y el exembajador de España 
en Berlín, señor Polo de Bernabé.
También cumplimentaron al rey el señor 
Alas Pimariño, Director d® Comunicaciones, 
el marqués de Larios y el duque de Bivona.
asinT
. . . . . .  i . .Libras,
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El selfér'Maura, ál reoibif'^ho;^ a los perio­
distas, les dijo qnq esta mañana se había ce­
lebrado ConíSejo dé ininistros, en palacio, ba­
jo  la presidencia del rey.
Añadió que él había pronunciado el acos­
tumbrado discurso resumen de los últimos 
acontecimientos de política interior y exte­
rior.
Y nada más, señores, terminó diciendo el 
señor Maura,
Decretos
El ministro de Fomento ha sometido a la 
firma de rey: un decreto ascendiendo al in ­
geniero jefe del cuerpo de agrónomos don 
Fernando Moreno Buiz; otro, oreando la 
Bolsa del Trabajo; otro, autorizando la ven­
ta al extranjaro de los buques Bmenores de 
500 toneladas; y otro, oreando en Jerez de 
la Frontera una Junta Nacional de Biegos, 
para el dasarrollo de la agrionltura en dicha 
región,
Aplazamiento
Ha sido aplazado el viaje del rey a Zara- 
go¡íB, por no hallsrse terminad® ®úu la ins-
E1 rey se propone ir en breve a Segovia 
para visitar la Academia de"Artillería,
Sin novedad
. Al salir los ministros de palacio, después 
de celebrar Consejo oon el rey, dijeran que 
no había ocurrido oada de particular.
Botón de muestra
Como corolario de la serie de amenazas con 
que el gobernador de Santander ha mostra­
do BU justiciera imparcialidad contra los se­
ñores Buano y  Nasarres, en las últimas eleo- 
oiones de diputados, inéreoe darse a la pu­
blicidad el siguiente telegrama:
«Círculo liberal conservador. Santander. 
—Come es iniitil esperar qtte cambie la ac­
titud del Gobierno contra los gobernadores 
que delinquen, hay procedimientos y san­
ciones.
Me ofrezco para pedir justicia ante Supre­
mo,seguro obtenerla,—Bergamín.
Otro mitin
En ol teatro Alvarez Quintero se ha oole- 
braáó con gran animación el mitin pro "ma­
gisterio. '
Ocupó la presidencia don Angel Herrera. 
Hablaron varios oradores, haoiendoitodes 
notar el abandono en quo el Estado tiene a 
los maestros y abogando porque el magis­
terio ocupe el lugar qtte le corresponde.
Hizo el resumen el presidente, siendo co­
mo los demás oradores muy aplaudido.
El local estaba completamente lleno, vién­
dose numerosas maestras,
Finalmente fueron aprobadas por unani­
midad las siguientes oonclusioneé:
Primera. Equiparación del magisterio a 
los onerpos de fanoienarios del Estado.
Segunda. Creación de escuelas en número 
suficiente para atender al censo de las po- 
blaeiones escolares y que se habiliten locales 
oon condiciones higiénicas y pedagógicas.
Tercera. Pago de atrasos y  gratificacio­
nes, especialmente las de adultos de los me­
ses de Diciembre y Abril últimos.
Onarta, Autorización de externos.
Quinta, Representación del magisterio 
en los onerpos colegisladores y Consejo de 
Instrucción Pública.
Sexta. Qxa se oigan a las Asociaciones 
profesionales al reformar los Estatutos del 
magisterio. {
Séptima. Concesión d̂e pensiones para ' 
locales, dentro de España. i
¿Qué va a pasar?
En el Congreso oontinuaba hoy el revuelo, 
oon motive de la inseguridad de la actual 
I situaoión.
Eran muchos los que profetizaban próxi­
mos aoontecimientos políticos, asegurándo­
se quo en algunos ministerios solo se deapa- 
ehafl los asuntos más urgentes, convencidos 
los ministros de que no tardarán en abando­
nar las carteras.
 ̂Se ha llegado hasta fijar la fecha de la cri­
sis, asegurándose que ésta quedará plantea­
da el Lunes próximo.
Este rumor siu embargo, no ha sido aco­
gido con confianza, pues aunque se funda­
menta en un hecho que se tiene por descon­
tado, hay que tener en ouenta que el Lunes 
precisamente se lanzará el empréstito.
Los comentaristas deoían que al Gobierno 
lo sustituirla un Gabinete presidido por Da­
to, habida consideración de que el jefe de 
los conservadores no tendría por parte de 
las izquierdas la implacable hostilidad anun­
ciada al Gobierno de Maura.
De todos modos se considera seguro que 
antes de que se abra el Parlamento tendrá 
su solución el problema político planteado.
Para desvanecer esta creencia no bastan 
las manifestaciones tranquilizadoras de los 
señores Maura y La Cierva, quien ha dicho 
hoy que el Gobierno gozaba de buena salud.
E l propósito de Lerroux
También se há comentado mucho esta tar­
de el proyecto que, según so afirma, tiene el 
señor Lerroux, quien se muestra partidario 
de quo por las izquierdas se acuerde un 
programa mínimo, de realización inmediata.
Las izquierdas apoyarán, en este oaso, al 
Gobierno que acepto tal programa, incorpo­
rándolo al discurso de la Corona.
Esto facilitaría la constitución do un Go­
bierno do las izquierdas.
Cuestión anticonstitucional
En la segunda sesión que celebre la Junta 
de diputados, el Gobierno, si continua en el 
Poder, planteará «na cuestión autioonstitu- 
oional, con objeto de librar la primera bata­
lla.
Gomo para el 1 de Julio el Congreso no 
estará ooustituido, y por decreto no puede 
prorrogarse la dozava provisional del citado 
mes,el Gobierno va a pedir una autorización 
a la Junta de Diputados.
La Comisión está redactando ya la propo­
sición, siendo el ánimo del Gobierno leerla 
en la sesión del día 27.
Firm a de Hacienda
El ministro de Hacienda ha sometido a la 
firma del rey las siguientes disposiciones: 
Nombrando jefe de Administración de ter­
cera clase en situación de excedencia activa, 
a don Nicasio Mesa.
Confirmando en su destino con aquella 
oategoriá, a don Fermín Sánz Orespo.
Aumentando en 75 céntimos los haberes 
do la guardia oivil.
Fijando el capital por el cual tributará 
una Sociedad extranjera.
La  Cierva y los periodistas
El señor La Cierva estuvo esta tarde con­
versando con los periodistas, a los cuales 
manifestó que había firmado un decreto con- 
oediendo un crédito para el aumento de los 
haberes de la guardia oivil.
Añadió que se está tramitando el corres­
pondiente al cuerpo de carabineros.
Los periodistas interrogaron al ministro 
acerca de un suelto que publican varios pe­
riódicos, afirmando que hay cierto descon­
tento entre los fanciottarios de Hacienda, 
porque no se ha hecho provisión de los fon­
dos necesarios para la reorganización de la 
plantilla, presentándola en la forma que se 
ha hecho con la guardia civil.
El señor La Cierva contestó que no había 
advertido entre los funcionarios de Hacien­
da señal alguna de disgusto, y quo por el 
contrario, sabe que tienen confianza en él.
Sa trata—añadió el ministro—de una re­
organización de plantillas como consecuen­
cia de la ley de funoionarios, y  no por au­
mento de sueldos, y hay que hacer una labor 
armónica para producir aumento en los in­
gresos. .
Dijo también el ministro do Hacienda que 
ha recibido un telegrama de los agentes de 
Cambio y Bolsa de Barcelona, acerca de los 
rumores de crisis.
—Yo agregó el señor La Cierva—he con­
testado que la salud del Gobierno es perfec­
ta ..Ahora espero verme asistido por hom­
bros de buena fe.
El Gobierno camina todo lo deprisa que le 
permiten las dificultadas que siempre sur­
gen, pero que ahora son más intensas que 
nunca.
Hay necesidad de aprovaoharso de la si­
tuaoión en quo ha quedado España, por ha­
ber tenido la suerte de no tener que interve­
nir en la oon tienda europea, que tantas des­
dichas ha causado.
En la Casa del Pueblo
En la Casa dol Bueblo celebróse esta no­
che el anunciado mitin de’político electoral..
(La censura no permite la continuación 
de la noticia.)
Las Bolsas del trabajo
El rey ha firmado hoy un decreto, que 
mañana pnblioará la «Gaceta», sobre crea­
ción de las Bolsas del trabajo.
Dice asi la disposición do referencia:
Artículo l.° Conforme oon lo dispuesto 
en el número siete del articulo quinto del 
real decreto sobre organización oficial de 
Oámaras Agrícolas, de 14 Noviembre de 
1890,.que faculta a estas a fin de fundar cen­
tros de colocación para obreros, las entida­
des^ que se refiere el articulo siguiente es­
tablecerán, en el plazo de dos meses. Bolsas 
del trabajo, a los fines del presente de­
creto.
Artículo 2.° Ahora se crearán dichas Bol­
sas en las siguientes' poblaciones, donde 
existen Oámaras agrícolas oficiales: Almería, 
Vera, Jerez de la Frontera, Arcos de
la Frontera, Villamartín, Córdoba, Montilla. 
Lacena, Fuenteobejuna, Belaleázar, Sevilla, 
Garmona, Granada, Loja, Hnelva, Málaga, 
Morón, Ecija, Jaén, Linares y Badajoz.J 
Las demás comarcas agrícolas que quie^ 
ran desempeñar Jas funciones que en esto 
decreto se atribuyen a las nombradas, lo so­
licitarán del ministerio de Fomento, y éste, 
si lo estima conveniente, accederá a la peti­
ción mediante real orden.
Artículo 3.° Las Bolsas del trabajo fun­
cionarán en cada Cámara por una Junta, 
constituida con igual número de patronos y 
obreros.
Los patronos se elegirán entre los que for­
men parte de la Cámara; y los obreros serán 
designados por los Centros agrícolas que 
existan eu las localidades desque se trate,en 
la fecha de la publicación del decreto.
Las varias sociedades so pondrán de acuer­
do entre sí para efectuar esta elección.
Si no existiera acuerdo, podrán formarse 
dos o más grupos, repartiéndose entre ellos, 
en iguales proporciones, los vocales obreros 
que hayan de elegirse.
Aquellas dificultades que surjan parala 
constitución de las Juntas, podrán someter­
las los interesados a la resolución del minis­
terio de Fomento,
Constituida la Junta de la Bolsa, elegirán 
BUS individuos al Presidente, que podrá ser 
ageno a la Junta, 0 de dentro de ella. En es­
te caso 0I Presidente tendrá voto de cali­
dad,
Artículo 4.° Las Bolsas del trabajo agrí­
cola tendrán per objeto:
A. Procurar la colocación de obreros pa­
rados, poniendo en relación las demandas 
de trabajo con las ofertas, y estableciendo 
comunicación, a los mismos fines, oon las 
demas Bolsas.
B. Formar el cenSo de los obreros agrí­
colas quo soliciten figurar en el mismo, y la 
estadística de los parados.
O. Bealizar cuantos servicios relaciona­
dos oon sus funciones les encomiende el mi­
nisterio de Fomento.
Artículo 5 ° Cada Bolsa organizará Be^ 
gistros de servicios, en la forma que juzgue 
conveniente para las necesidades de la lo­
calidad, procurando dentro de la diversidad 
del trabajo atender a las solicitudes cromo- 
lógicamente para excluir el trato de prefe­
rencia*
Artículo 6.° El servicio de Bolsa será 
gratuito.
Artículo 7.° Con sujeción al decreto so­
bre creación de las asesorías del trabajo, 
fecha 30 de Agosto de 1917, se estatuye co­
mo uno de sus servicios propios el meroado 
del trabajo.
Corresponderán a la misma:
A. Proponer las normas apropiadas para 
la reglamentación del servicio de Bolsas.
B. Proponer la resolución de consultas y 
gestiones relativas al funcionamiento de 
aquéllas, respondiendo a las iniciativas de 
las mismas o de cualquiera persona o enti­
dad.
O. Inspeccionar, por delegación del mi­
nistro o del director de Comercio, Industria 
y Trabajo el servieio]de Bolsas.
D. Bauniry clasificar los antecedentes 
y datos que remítan las Bolsas.
E. Desempeñar las comisiones que lea 
confíe ©1 ministerio o el director general do 
Comercio, con relación a los fines de este de­
creto.
Artículo 8.*’ Las comarcas agrícolas cur­
sarán al ministerio de Fomento, oon destino 
a la Asesoría del trabajo, un estado mensual 
de las operaciones, y una breve memoria 
anual de los servicios.
Artículo 9.° Las Jefaturas de Obras públi­
cas, las Divisiones hidráulicas forestales, los 
Establecimientos agrícolas oficiales, y  en 
general todas las dependencias de Fomento 
que necesiten emplear para sus trabajos 
braceros no especializados en determinados 
oficios, tendrán la obligación de dirigirse 
con sua solicitudes de uersonal a cualquiera 
de las Bolsas del trabajo que funcionen nor­
malmente, aunque con la libertad que se re­
servan los patronos de aceptar o rechazar el 
personal que las Bolsas propongan.
Artículo 10. Las Cámaras Agrícolas aten­
derán ahora a'̂ los gastos de fundación y fun­
cionamiento de las Bolsas, ya con los fondos 
sociales que posean, ya por derrama entro 
los individuos que las forman,
Al cabo de seis meses do funcionamiento 
de las Bolsas, la Asesoría del trabajo, sin ne- 
oesidad de mandato expreso, informará al 
ministerio d® Fomento respecto a la eficacia 
de la labor, y ei Estado acordará en cada pre­
supuesto la subvención que las Bolsas ha­
yan de percibir, graduada y proporoional- 
mente al resultado útil da sus trabajos.
Las Bolsas del trabajo podrán organizar 
instituciones de seguro mutuo para reme­
diar el paro forzoso, acogiéndose a los bene­
ficios de la legislación que regala esta ma­
teria.
Telefonemas
d e  l a  f l i a d r y g a d a
L a  paz con Alemania
París.—-La jornada de hoy ha sido muy 
interesante, por haberse concretado la rea- 
paesta a la contraproposición de paz hecha 
por Alemania.
Los cuatro jefes de Gobierno resolvieron 
la mayoría de los puntos importantes.
Se cree que el Viernes, o todo lo más el 
Sábado, le será entregada la respuesta a la 
delegación alemana.
La entrega se hará sin solemnidad alguna 
y en la misma forma que se comunicaron las 
contestaciones a las notas del Gobierno ale­
mán.
Bespecto a las reparaciones, el Consejo de 
los cuatro no ha introducido modifioaoionea 
esenciales eu las cláusulas primitivamente 
acordadas.
Tampoco hay cambio alguno en la clasifi­
cación de los daños,
Prevaleció gpr entero en este asunto la tó«
viernes i3 de luniD .de iil.9
■ a B a s B B a s K f i s i s s s
'ÍÁ § lm  « r t n
sis franoesa, qiio es hostil a la fijación inme­
diata de la cantidad a qne ascendieran las 
indemnizaciones debidas por Alemania,, ppf 
que es posible que esta fijación pueda estar 
ahora sujeta a grandes errores.
Los alemanes podrán, desde luego, hacer 
proposiciones sobre las condiciones en que 
habrán de pagar dichas sumas.
Respecto a la Alta Silesia, se someterá la 
puestión a un plésbicito, a pesar us la oposí* 
oión contraria de Olemenceau.
Por último, se trató de la admisión d,e 
Alemania en la Liga de las naciones, no to­
mándose en consideración nada de cuanto se 
relaciona coU'este asunto.
H uelga
París.—Sigue sin solucionarse la huelga 
de metalúrgicos.
Los huélguistag han rotó... (Oensura).
H ilaridad genera!
Hoy ha ocurrido en el ministerio ds la Go­
bernación una. escena de sainete a cargo del 
Ministro, que ha producido, al conocerse, 
hilaridad general.
Como es sabido, la huelga de metalúrgi­
cos se solucionó en Madrid anteayer, eneon- 
trándoso desde entonces normalizado el tra­
bajo en todas las fábricas y talieies.
Pues bien; el ministro de la Gobernación, 
demostrando no está al tanto deuñ coiiflioto 
de tan extraordinaria importancia, citó hoy 
a los representantes patronales y obrer os pa­
ra que acudiesen a su despacho eoír objeto 
de estudiar una fórmula para resolveriO.
Todavía no estaba enterado el señor Goi- 
ooeehea de que la huelga se-había resuelto 
anteayer.
' La «plancha» de S. E. ha sido oomentadí* 
sima.
La
R estau ran ! de OlPHiAf^O MARTÍNEZ
Marín García, nüni. Í3
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriies.
PLATO DEL DIA.—Estofado de ternera. 
— Ración, 1‘75 pesetas.
•t.
la respetable señora doña Viotona Rivelles
de Ruiz del Porial (don Jacinto).
Hacemos: votos por su total refatabieci* 
miento.
Se ha verificado el matrimonial enlace de | 
la bella señorita Asunción Solier^iSiúfiez, | 
Con el estimado joven, don Rafael Rodri- | 
guez Díaz.  ̂ |
Hállase en Málaga don José de Prado y | 
Palacio, ex-alcalde de Madrid, que,ha vem- j  
do para tomar en arrendamiento por dos |
meses el magnífico hotel de .QueronnÓ8,*en |
oh valle da los Galanes, residencia que ha | 
sido viltimamente de la marañosa viuda de ?| 
Gastriilo.  ̂ I
Han regresa lo  de. Olí as lo^ distinguidos | 
jóvenes don J-osó. Sepulveda Domínguez y | 
don Adolfo Ruiz Castro*
9 ' i
Qon su distinguida esposa y su bella hija 
Coachíi, se encuentra en Málaga dqn Jacinto
Moya, director del Banco de Cartagena.
♦♦ * ■4--
Con sus hermanos los condes de-Mieres 
del pamino pasan, una temporada en Aatu-
rias, nuestro paríioalar a,migo dPn. Joaquín 
garcía, do Toledo y su distinguida esposa 
doña Ana.Loring Martínez. .
una magnífica copa al corredor que mayor 
número de ellas obtenga.
Las cintas están bordándolas bellísimas
señoritas.
Dolantes
Han devuelto- el paleo que se le mandara 
y abonado sn importe, los siguientes seño-,
res: ^  , _
Don Félix Sáenz Calvo, don Gonzalo Ban-
tabol y  Sobrinos de don Jülio Goux.
El pedido de localidades puede hacerse 
én la secretaria de la Asociación, San Juan 
de los  Reyes, 9, de 12 a 2 de la tarda y de
9 a 12 de la noche, ' •
-Whías
En el tren de las doce y treinta y  cinco 
marcharon ayer a Madrid, Valencia, Barce­
lona y otras capitales, el. comerciante don 
Federico Alba y su esposa doña Carmen 
Ruiz Arroyo.
A  Valladolid y Pal<íneia,.eou su bellísima 
hija María Pepa e hijo Pepito, don José Eo- 
driguez Córdoba, jefe da los trabajos geo­
gráficos de dichas provincias.
A  Barcelona, don Abelardo Querol.
A  Madrid, don JoséRivas Massegur, con 
î u hijo don Gerardo Villegas y  su bella es­
posa doña Catalina Rivae; la distinguida se­
ñora doña Inés Díaz, viuda de Pérez dol Ca­
mino y  la señorita doña Josefa Pérez del Ca­
mino.
A  Granada, nuestro querido amigo y  co­
rreligionario, el diputado provincial don 
/Benito Ortega Muñoz; el abogado don Mi­
guel Rosado Bergón y  don .Toaquin Gutié 
rrez, señora e hijo,
A  Gibraltar, don Pedro Villarrazo.
A  Montilla, la señora viuda de Pérez Ma­
teos y su bella hija María. * .
A  Antequera, don José Solis, representan­
te en Málaga de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos.
En el de las dos y quince regresaron de 
Madrid: don Manuel Goi.záíez García, obispo 
de Olimpo, con su capélián dou Fernando 
Diaz do Galo; don Ricardo Bandrés, don 
Narciso Eriales, don Matmei Pérez Br¿ an y 
Mr. Loisson, ingeniero consultor de los A l. 
tos Hornos.
De Loja, el inspector regional do Correos 
don Luis Jiménez Verdejo.
De Córdoba, don Joaquín Carbonell, con 
su distinguida esposa.
Procedentes de León, se encuentran en 
Málaga, d-bnde pasarán las vacaciones, núes- i 
tro querido amigo y paisano el ilustrado ca- | 
tedrático de la Escuela Pericial de Comer­
cio do aquella ciuda.J, don Fernando Laoa- 
rra Rodríguez, su distinguida señora e hijos.
*  *  -
Mañana Sábado marchará a Madrid nues­
tro distinguido amigo el digno director de 
esta Escuela de Artes y Oficios, don César 
Alvarez Dumont, con objeto de pasar una
temporada en la corte.
** *
En Sevilla ha terminado la carrera de 
practicante, con nota de sobresaliente, el 
joven rondeño don Manuel Blanco Carrero.
Su aplicación, unida a la práctica en los 
Hospitales civil y militar de Sevilla durante 
tres años, son méritos bastantes para que se 
desenvuelva en la profesión con el debido 
conocimiento.
Nuestra felicitación al interesado y a sos 
señores padres.
** *
En los exámenes verificados en esta Es 
cuela Profesional de Comercio ha obtenido 
$n las últimas asignatnras del gi-ado de Pe­
rito mercantil la nota de sobresaliente cóh' 
matrícula de honor, el aventajado joven don 
Francisco Gutiérrez Mérida.
Igual calificación le fuó concedida en to­
das las asignaturas que constituyen la carre­
ra, alcanzando en todas ellas matricula de 
honor.
Felicitamos a tan/estudio.so joven, así co­
mo a sus profesores y a sus padres los seño­
res de Gutiérrez, por distinción tan 
oída.
Encuónírise ya restablecido de Ja afec­
ción que sufriera, el distinguido joven don 
Casimiro Luque Ariza,
Nos alegramos vivamente.
Én la morada de doña María Martin, viu­
da d̂ e González Faura, celebróse anoche nn 
fausto aoonteoimiénto dé familia: la toma de 
dichos de su simpática y hérmoáa hija Anto- | 
nía y el apreciable joven don Ricardo Fer­
nández Rodríguez.
Muchos y distinguidos invitados, a quie- 
n'íSsehizo objeto de delicadas atenciones 
por parte de la respetable dama y de sus hi 
jos don Diego y  den Franciscó, ooñoarriéron 
a la solemne ceremonia, que fué un actO de 
inextinguible recuerdo pára los que tuvie­
ron la dicha de asistir a ól, tanto por el agra  ̂
dable rato que aquél les proporcionó, cómo 
por la satisfacción íntima de demostrar sú 
afecto y simpatía a los futuros contrayentes.
Testificaron los dichos nuestros amigos 
don Germán López, don Francisco Avila y 
don José Martin.
* * . 'La bella y'estudiosa señorita Pepita Tra-
Vesedo Díaz, que cursa fcus estddios musica­
les con notable aprovechamiento, lo quede* 
maestra sus buenas aptitudes para el divino 
arte, obtuvo ayét la caiiftóación dé sobresar 
: liento en el segundo año de piano.
í Reciban nuestra frflioitációü la avaTítajada
I ajumaa, sus padres los señores de Travese- 




d e l  D o m in g o
En ©1 escaparate del e s t^ ie c im ie n to  
de los  señores M artin  y  :MoragueS, se 
exp on e  ©1 cartel anunciador de Ja A ov i­
llada del D om in go, co a  lo s  b illetes que 
sú m a n los  ^.000 rm les, que en dos pre­
m ios de 250 pesetas, se regalan p or sor­
teo entre los  expectadorés,
L os  n ov illos  dé E nrilez que 1 ^ ¥ ^ ^  
«G hon i» y  «O araicerito  I I » ,  llegarán
^ i S í ^ e c i ó s  señaládbs son  Suinameii- 
t^ económ icos.
C O R R IEN D O  L A  P Ó LV O R A
I  d* Ésptfia y América
L A ' H !0 IEN íC A
A Q lífi  . V E G E T A L  D E
A r r o y o
Es ÍFifa!ib5@ é  I n o f e n s iv a ; n o  m an -
oh a  8a p ié ! ni la rop a .
4 0  A Ñ O S D E É kiTO
. . Aúooh#, aluadoee y media, los vecinos de 
la calle de Torrijos se sintieron alarmados
por ©1 ©struendQ de seguidas ^tonaoiones 
que partíá» de estahlecimiento de bebi-
, das situado eq, el número de la mencio-
t nada calle, esquina a la de G igantes.
I Cuando llegamos al íugar de la. ocurrencia, 
i desde el dueño, de la taberna hasta el último I curioso nadie sabían nk'dá,o ihejor dicho, na-
I día qnería saber. .
I Resultaba que los disparos se habían hé- I cho solos. Las balas aparecían incrustadas ©n 
I la pared; habían perforado los asientos de I doé sillas, úna de iaú cuáles presentaba rolo 
® uno dé los pálosl A llí todo esto había suce­
dido por arte de magia; era una película oi- 
hematográfica*
Como nada dé ésto nos con venqia a nos­
otros, nos propusimos avérigúar lo ocurrido^ 
recomendó lo que con más certeza circulaba. 
En el mencionado establecimiento se en­
contraban én dos mesas distintas, el co- 
éhéro José Artaóho, acompañado de una mu­
jer, y reunido con varios amigos Joaquín
Benitfiz Alcázar (á)«GhorÍ0ero».
A lgo debió ocarrir entre Artacho y el 
Choricero», puesto que esgrimieudo armas 
de fuego conienzaron a dispararlas, y según 
nos dijeron, se oyeron diez detonaciones.
Aunque no pudimos comprobar si hubo 
heridos, nos dijeron también qué los diri-
demás aoompsAS'^tes, habían re-
Noticias dé lá ñóche
For ja  Subsecretaría Instruoción pú*. 
blica ha-sido nombrado nuestro estiñaado 
amigo don FjfanciSoo Cañizares »de lasHeras
anxiliar*numerario de Lengua inglesa de la
Sección éleméntal femenina de esta Escuela 
de Qomeroio. ’
Acepte nuestra cordial enhorabuena.
Hoy Viernes a las nueve y  media de la 
úooheoeleferárá’ asamblea extraordinaria di 
Centro Hispano-marroquí del Colegio Peri­
cial Mercantil para proceder a la ©lección d e , 
lospolegiados . que han de dsaempeñar los 
cargos de. inspector, de estudios y  asesor 
meroantií.
■ ' Él góbérbadqr oivilí recibió ayqrrdel pup- 
Sécretario do Ábasteoimientos eí siguiente
«Como coni laS 1 .0 ^  tonéladás patatas. i r ­
landesas que déjará:‘ahí vapor «Andalucja», 
Sé aleja todo temor de escasez no ,hay moti­
vo para quo se píóhibá salida dicho produc­
to de esa provincia, según pretenden alcalde 
y, ayuntamiento capital.» ■'
■ • i> ÍE l0 ^ t^ A T £ ^ .iA r
I I  próximo Dominigo Í5' del oorm^^ 
la una dé la tarde, se veriñcar.á en loa .Gam,- 
pos Elíseos Sel Circulo Mercantil, el ̂ â  ̂
zo de despedida del año exou-rsionista. 
Éreóio del cubierto, 7 5b pesetas. ; ,
Las adhesiones, en el Abasto del Círculo
Mercantil^^feastehoy VieriieS. .
P U N C H A D O  MECANICO
- =  h i s p a n o
Lavado y plaitchadé de' an cuello. . . .
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L A  HOPA SE E N T R E G A  EN
C Á M l S E H Í  A ' D E
P. ZaMívaí larios
M A R Q U É S  í)£ 1 .A R IO S  núm
D e  l a .  P r o T Í i í , í 3 j a i
Reclamado por 1« autoridad judicial ha 
sido preso: étt: Cortes de la.Frontsra el veci­
no DomiogoÉáúchezí Pérez.
En la barriádá de Sabiñílías cuestionaron 
los vecinos do Manilya Diego Génteno Ló- 
pé;?. Diego Esteban Centeno, José Benitéz 
Barranco y  Ffknoisoo Benítez Fóipz, todos 
péscadorea,
D éla refriega resultaron Diego Centénó 
con heridas en la sién dereohs;. Diego Esté- 
han. con varias heridas en la cabeza; que se 
las produjo al caerse, y  José' Benítez, con 
rasguños én él lado- izquierdo dé la cara y 
erosiones en la pierna derecha.
Todos los dirimentesí fueron detenidos y
SOLUCIÓN
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mentes y
En ios exámeúes celebrados ayer en'la I gritado ilesos. . . «u tstégad isp osio ióa del. jDZgado porres-
Estos detalles que suministramos al, lector . « ' '
acerca de hecho tan,bárbaro como el de tro- j PO«úigni;e, ^
car la vía pública eñ campo de tiro, los ad- 1 Gortés de la Frontera há' puesto fin a
qnirimos poco menos que con tirabuzón,pues  ̂ ga yidael joven de.2B años, Lorenzo García 
la gente influenciada por el miedo que debe | qúe para realizar su Objeto, con una
inspirarle los protagonistas, individuos pen- I gg digúáró un tiro por debajo de la
Filarmónica obtuvo la caldfioación desobre 
sa lien t>3 en el tercer curso dé piane la estu­
diosa señorita Teresa Maugas Gallardo, hija 
de la respetable señora doña María Gallardo, 
viuda de Mangas.
Rapiba nuestra enhorabuena la aventajada 
alumna, que hacemos extensiva a su profe­
sor don Eduardo Ocón,
L e t r a s  de lu to
Ayer falleció la ilustrada profesora 
de esta Escuela Normal de Maestras, 
señorita Aurora Larrea y Liso. '
Se aunaban en la finada bellas fiqtes 
qu3 la granjearon ©1 respeto y cariño 
desús discípulas y la estimación de 
las deniás profesoras del claustro dé la 
Ñorro al de Maestras,
E l Magisterio malagueño experiníéñ*' 
tacón la muerte de la señorita doña 
Aurora Larrea, una dolorosa pérdida.
Reciban sus deudos y  la Directora y  
claustro do dicho centro docente la 
expresión de nuestro pésame.
Hoy a las seis do la tarde se verifica­
rá la conducción del cadáver ai cemen­
terio de San. Miguel, donde será inhu­
mado. . '
1 1  C Í B i m  B E l l
Jffl
mere-
Ha terminado sus exámenes del primer 
año déla  carrera de profesor mercantil en 
®Hta Escuela Profesional de Comercio, el 
ilustrado joven de Montilla, don Antonio 
García Delgado, después da obtener siete 
matrículas de honor en otras tantas asigna­
turas. ,
Reciba nuestro sincero parabién tan aven­
tajado alumno, así como su padre don José 
García Moyano, querido y pkrtioular amigo 
nuestro.
** *
Ge ejgpqentrq enferma de ^m a gravedédi
La Asociación de Dependientes de Comer-- 
cio organiza a beneficio de su Oaja General 
de Socorros para el próximo día 22, un gran 
festival taurino-deportivo con el siguiente 
programa.
Los exploradores
El simpático cuerpo de exploradores ma- 
lagupñós, en gracia al fin que se persigue, a 
accedido galantemente a tomar parte en el 
festival, por lo  que hará diferentes evolueio- 
n63 al mando de su competente jefe señor 
Castillo.
Dos nuevos 'fenóm enos,,
Julio Florido Ruiz ŷ  José Grtíz Morales» 
asqueadas de los,ridículos titiriteras qué se 
denominan toreros, han decidid^, entendérse­
las bon dos bravos novillos de la acreditada 
ganadería de Enriléz, para dembstrarlés a 
lo ases de la baraja taurina que también en­
tre la dependencia hay quien da,fin de una 
ganadería entera siú las enormes exigencias 
de ellos, .
]I200 reálés!
En.el ruedo,con las formalidades deTigor, 
se sortearan entre los espectadores 1200 rea­
les en tres lotes de a 100 pesetas. Para ello 
cada entrada irá numerada en la contrag^efia.
¡Viva Wlaiaga!
El valiente novillero malagueño José íí©- 
rrera, que tan buena impresión dejó éntre 
los aficionados actuando de sobresafiente 
en la corrida de «Toreri» y  «Maohaquitfill», 
despachará dos hermosos novillos*toros, de 
la misma acreditada ganadería. , s. , /
No hay para qué decir que sal» el paisa­
no con ánimo de dejar el pabellón de la tie­
rra a envidiable altura.
Cintas en bicicleta
Como final de fiesta, el Club Velooipédi- 
00 Malagueño correrá cintas, pdjadíoándoBe
dencieros y  provocativos, mostrábase bas­
tante reservada.
Actos tan-salva jes como este que nos ocu­
pa, repe.tioión de ntro ocurrido hace Varios 
meses en el mismo sitio, harán comprender a 
la primera autoridad gubernativa,que debo 
persistir ep/las órdenes, que diera a.nterior- 
mente respecto a la recogida de armas, rei­
terando esas órdenes para que se cumplan 
con todo rigor, sin contemplaciones de nin­
guna clase.
El llamado oadheo debe hacerse en todos 
los sitios y a todas horas, hasta coneluir con 
esa bárbara costumbre de llevar armas.
Si .para practicarlo nO bastan los agentes 
de policía; acúdase a la guardia civil.
• *
Después de escrito lo que antecede, ve­
mos en la Oomisaría una minuta referente a 
la denuncia formulada por el cochero Josó 
Attacho Tardan, quién manifestó que hallán­
dose en, el establecimiento denominado «É®" 
tit Café-», sito en Ja calle de Torrijos, en 
unión de María Fajardo Boada, se presenta-^ 
ron tres individuos conocidos por los motes 
de «Choricero», «Chico Mulo» y  Garlero, los 
cuales insultaron al denunciante.
Esta les suplicó que se marcharan y  en- 
tenoes uno de ellos levantó la mano para 
darle una boíétada, que recibió el guarda 
particular Salvador Lara.
Seguidamente los mencionados indivi­
duos hicieron varios disparos contra Arta­
cho, repeliendo éste la agresión.
Dice por último que lo sujetaron y  quita­
ron un revólver.
E l cochero personóse en la Oomisaría, 4o^“ 
de quedó detenido, acompañado de María 
Fajardo Boada,
barba, quedando, muerto instantáneamente.
Se ignoran las causas que le hayan obli­
gado para adqptar tan extrema resolución.
Él juzgado se personó en el lugar dé la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento del 
cadáver, : . ;
S fS T B Ü C C tO ñ  P O B L ie i
La Sección Administrativa ha dirigido a 
la Dirección general de primera enseñanza la 
relación que se pedía telegráficamente sobre 
las gratificaciones que disfrutan los maes­
tros de esta provincia.
Se remiten a la Superioridad las solicitu­
des de los máésfros dé esta provincia, don 
Guillermo Carretero y doña Emilia Alvarez, 
pidiendo la dirección de las escuelas gra­
duadas ;de Zaragoza.
A la directora de la graduada de niñas de 
esta capital, doña Juana N.'Núñez, se* ló 
concede por el ministerio del RamOi^la me­
dalla déla  mutualidad, como recompensa 
merecida por la obra de previsión infantil 
qne viene realizando eon la Mutualidad Es­
colar, fundada en la espuela qiie dirige.
ANTONIO VISEDO «sa ü
ÉStABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICÓ ,
La casa que más barato vende todos Tos artículos concernientes ? la electricidad.-^Para 
natalaciohes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en^enerál, acudid 
esta casa, seguros de obtener un 59 por 100 de beneficio.—Reparación; dé injtalaciojiei.: 
CENTRO DB ilVÍSOSr A. VfSEDO. MOLÍNA LARIO. t.—MÁLAGA
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iMEf D E
C A T A R R O S  C R O N I C O S  D E . L A ' N A R I Z ,  
í E ,  B R O N Q U I O S  y P U L M Ó N  y L  P R E ­
D I S P O S I C I Ó N  A  C O Ñ T R A E R L O S  y A  L A  T I S I S ,  
s:? Curs?. c o n  m á s  r a p id s z  Gn ostG  B a l n e a r i o  c[U0 c o n ,  
n ie d ic a iY ic a lo s  u o t r a s  a g u á s .  S o n  m u y  e f i c a c e s  e n  lo s
^IFARTOS del H IG A pO  y PU LM Ó N . Grandes reformas cón 
fbparato^.iihísos en España. Giro Postal, Télégrafo. ToIéfo- 
Gara'ge y Ferrocarril a Santander.
PEDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALN5.ARIO
ino,
, Ea la Comisaría so prosentó ayer mañana 
Pedro Ruiz Cruzado, habitan te ̂ n el Pasillo 
de Guimbarda número 23, dénunoiandb que 
le habían suatraidola suma de 95Q pesetas, 
que guardaba en un ropero.
Dijo que al levantarse de la cama, obser­
vó la fractura del candado que teñía puesto 
en el ropero, y presume que el autor del he- 
sho penetró su su vivienda por ia azotea de 
la casa, que so comunica con los tejados do 
las inmediatas.
Los vigilantes señores Áurioles y Minguez 
detuvieron en el Muelle a Francisco Mora 
López (a) «Vieja», que sustrajo un baúl con 
ropas y  efectos a Antonio Urbano Pérez.
El banl fué rescatado.
La joven de 10 años, Ascensión Martin R o­
mero, habitante en la calle de Lagunillaa 
nÚEaero 38, intentó ayer suicidarse ingirien­
do una dósis de sublimado,corrosivo.
Conducida a la casa de socorro del distri­
to de la Merced, la joven opuso resistencia a 
que le prestaran los auxilios que requería 
su estado.
Después de asistida pasó a su domicilio.
DE HftCIEMDI
Ayer ingresó en la Tesóréría de fia- 
oienda, por diferentes conceptos, la sama de 
;^15,574‘18 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 81 pesetas don Haüúól 
Aguilar Rodríguez, para r^spónder a los gas­
tos de comprobación de fincas rústicas de su 
propiedad, en término de Antequera.
La Administración de Contribuciones ha 
apróbado para él año actual el padrón de 
cédulas personales del pueblo de Arohidona.
' É i ingeniero jefe cíe Montes comunioa 
a.í señor Delegado de Hacienda haber si­
do aprobada y adj adicada la subasta de apro* 
veehamiento de leña del monte denominado 
«Pinar», término municipal de Jnbrique, a 
favor de don Rafael Díaz Mora.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones;
Doña Angela Jiménez Aiayédrt,viuda dél 
capitán den Valentín Bellido Garoés, 625 
pesetas.
Doña Claudia Vicente Alcoba, viuda del 
ooraaudanto don Felipe Vicente Azoarza, 
1.125 pesetas.
Doña Eliodora Jiménez Jiménez, viuda 
del primer teniente don César Salvador J i­
ménez, 470 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra ban sido 
con cedidos los signion tes retiros:
Antonio Díaz Alonso, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Manuel García Bustardem, carabinero, pe- 
jetas 38 02#
Don Miguel Ferrer Galbáu, teniente de la 
guardia civil, 226 pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por difereutaé conceptos, la suma de 
17;482‘Í3 pesetásí
BIBLIOTECA PÚBLICA,
- — D E  L A  — ' r .
DE m i D I
Continúa estable el buen tiempo por 
das nuestras costas^
to­
para ingresar en la armada han sido ins­
criptos los jóvenes Juan Molina Vargas, 
Enrique Fuentes y José Miranda Alvarez.
Ayer fondeó en nuestro puerto el vapor 
«Cabo Saoratif» con 575 toneladas de trigo.
Buques entrados;
Vapor «Monte Toro», de Melilla.
» « A líy», de Gibraltar.
» «Cabo Blanco», de Barcelona.
» «Cabo Higuer», de Sevilla.
Despachados:
Vapor «Cabo San Martin», para Barcelohá. 
i» «Castos», para Lisboa.
» «Main», para Oristiania.
» «Monte Toro», para Melilla.
» «Fránoe», para Ofán.
RESiSTBO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Juan Sánchez Romero y  
Manuel Alcaide Añdráde,
DéfanoioneSi—María, Fernández Martin y  
Dolores Sandoval Castillo.
Juzgado de Santo Domingo 




^Seminueya, se vende en muy buenas con- 
d ioio^s. Informarán: Canales, 7 bis. Bode­
gas de vinos.
. Toldos de pasero
Se slguilan en muy buen estado. Infor- 
parání Bodegas de vinos,calle Csnajes,? bis.
S O C IE D A D  EC O N O M IC A
Plaza dé la Cocsütudóa nópi# 3
Abierta de once a tres de la tarde y de|á«* 
té a jnneve de U  noche. . v  . 'i '
L Ó P E Z  K E R U A N O S
Leones.—Málaga
CosediW ^.—Exportadores dé Vínos.-- 
Pabricantes de aguardientes y licores.—Añil 
Mosscátel, Dulce y Seco.-rGrafi yipo Kini 
Ban eleménte. . .
Alcohoiei ai por mayor para Industnat y 
éiKfcémóviíés.
Se admiten representantes con bflenasre*
erenctas.
F U E R Z A  E L É C T R IC A  PARA INDUSTRIAS
Se arriendan sobre ICK) caballos en las es­
taciones de «Las Melíizas», Alora o Piza; 
rra.
Y se venden Q arriendan ufia hacienda con
precioso hotel de lujo a trqs kilómetros de 
Málaga, coiiOcidápOi' la «Vjrteiñá Alta», con 
«énddbs dé luz eléctrica, aguas potables, r^ 
tretes de cisterna, cuarto de baños, eon bonb 
toJardín y.ymtas magníficas. '
Tiene aparte casa de labor y cochera nu^ 
va, independientes. ¡
Y un solar situado en la calle Martme*
Campos y Muelle de' Herédia, con 930 meVo* 
cuadrados. • ,
, Para infornjeB, escritorio, de don Junan 
Sáenz. Cal!,e Medre de Dipa, nuraerp 2.
TEATRO VITAL AZA.-^Dos secciones de va­
rietés a las 9 y  10 y  ll2  de Is nohoo.
Precios.—Butaca, 1‘5(^ General, 0‘25.
e iN E  PASCUALII Í̂.—É i mejor 
Alameda de Carlds Háss, (júúto al Banco de 
Ei^afia).—Hoy sección' contínná dé ótóóo a 
dooé de la noche, Grandes estrerros; LÓS Í)q* 
mingos y días festivos sección coíttinttá'dé 
dos de la tarde a doce de la noche. . ^
Precios.—Butaca, 0*80; General, u l6 ; 
di», 0*10
BUTACA, 0'75.-GENSRAL, 015.
----- ----------------------- ----- --—
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